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 การศึกษาความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยผสมผสานกับ
การสร้างแรงจูงใจต่ออัตราการสละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 
2555 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการและนักเรียนต่อการใช้
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยผสมผสานกับการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2555 3) เพ่ือศึกษาอัตราการสละสิทธิ์และสาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 เพ่ือลดจ านวนการสละสิทธิ์
ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียน คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ และผู้ปกครองรูปที่มีต่อรูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยผสมผสานกับการ
สร้างแรงจูงใจ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์
และกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป 
 
 
 
(นางสาวสุรดา โนนสุภาพ) 
ผู้วิจัย 
 บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการและนักเรียนต่อ
การใช้รูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยผสมผสานกับการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2555 3) เพ่ือศึกษาอัตราการสละสิทธิ์และสาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555  เพ่ือเป็นการลดอัตรา
การสละสิทธิ์ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  
นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 294 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 151 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
 1.  กิจกรรมการสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Interview (MMI)   
 2.  กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับการสัมภาษณ์ต่อรูปแบบการสัมภาษณ์แบบ MMI  
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของกรรมการสัมภาษณ์ต่อรูปแบบการสัมภาษณ์แบบ MMI 
 5.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมการจูงใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
1.  ผลการประเมินผลความพึงพอใจ 
1.1  นักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ
MMI ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.76, S.D.=0.48) 
1.2  ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
สร้างแรงจูงใจ ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.86, S.D.=0.39)  
1.3  คณะกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบMMI 
ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.74, S.D.=0.45) 
2.  ข้อมูล ณ วันเปิดภาคการศึกษา 2555 พบว่ามีผู้สละสิทธิ์ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
จากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งหมด 48 คนลดลงจากปีการศึกษา 2554 ถึงร้อยละ 16.67 (ปีการศึกษา 
2554  มีผู้สละสิทธิ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 จากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาท้ังหมด 48 คน) 
 
ค 
 
3.  จากผลการติดตามผู้สละสิทธิ์ทั้ง 18 คน พบว่า ร้อยละ 72.22 เลือกเรียนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการศึกษาพยาบาลอ่ืนด้วยเหตุผล ดังนี้  
3.1  ใกล้บ้าน (ร้อยละ 33.33)   
3.2  มทส. เปิดใหม่ยังไม่มีนักศึกษาจบ จึงยังไม่แน่ใจว่าจบแล้วจะมีงานท าหรือไม่ 
(ร้อยละ 16.67)  
3.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีทุนการศึกษาให้ 
(ร้อยละ 55.56) 
 
 
 
ง 
Abstract 
 
Objectives: The objectives of this research were to 1) find the suitable way of recruiting 
students who were interested in becoming nursing students at Institute of Nursing ( IN) , 
Suranaree University of Technology (SUT) , 2) determine parents/ guardians’  satisfaction 
on motivation activity and 3)  study the disclaim rate of the eligible nursing applicants, 
academic year 2011. Methods: The sample of this study consisted of the interviewers, 
students and guardians who passed the exam and were eligible for the interview 
session, academic year 2011. Total of 151 respondents out of 294 answered the satisfy 
questionnaire. The tools used for this study comprised of 1) Interview Activity of Multiple 
Mini interview (MMI), 2) Motivation Activity for guardian and who have the right of interview, 
3) Satisfaction questionnaire of MMI, 4) Satisfaction questionnaire interviewing for committee 
of MMI and, 5) Satisfaction questionnaire of guardian for motivation Activity. Data were 
analyzed by using descriptive statistics. Results: Students satisfied with the MMI interview 
format at the highest level (Mean=4.76, S.D.=0.48). Guardians satisfied with the motivate 
activities at the highest level (Mean=4.74, S.D. = 0.45). The interviewers satisfied with 
the MMI interview format at highest level (Mean=4.74, S.D. = 0.45). Based on record, 
out of 48 eligible students, there were 18 candidates (37.50% ) declined to study in 
Nursing. It is a decreasing rate compare to 2010 academic year (54.17% ). As following 
the all 18 disclaimers, it was found that 72. 22%  chose to study at other institutes.           
The reasons were 1) close to hometown (33.33% ), 2) IN, SUT was newly established and 
has had no graduate students yet (16.67%), therefore; they were not confident about the 
secure job being offered, and 3)  they were offered scholarships by Colleges of Nursing 
under the Ministry of Public (55.56%).  
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ฌ 
ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
Multiple Mini Interview หมายถึง การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในส่วนของความ     
พึงพอใจต่อรูปแบบเชิงสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย
ผสมผสานกับการสร้างแรงจูงใจ 
สวพย. หมายถึง ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มทส. หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
บทที่ 1 
 
บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ได้จัดให้มีกำรรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2552 ถึงปัจจุบัน ได้มีกำร
เปิดรับสมัครมำแล้วจ ำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 48 คน โดยจะเป็นกำรรับตรง ในช่วงเดือนกรกฎำคม          
ถึงพฤศจิกำยน ของทุกปี   
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลย้อนหลังจำกปีกำรศึกษำ 2552 ถึง ปีกำรศึกษำ 2553 ผู้วิจัยพบว่ำ   
มีผู้ที่สนใจสมัครเพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต เพ่ิมขึ้นทุกปี จ ำนวน 772 คน         
และ 1,200 คน ตำมล ำดับแต่ก็ยังพบว่ำหลังจำกที่มีกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (ตัวจริง) จ ำนวน 48 คน และตัวส ำรองแล้วนั้น ได้มีกำรสละสิทธิ์ในกำร      
เข้ำศึกษำฯ ในปีกำรศึกษำ 2553 มีผู้ที่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำฯ (ตัวจริง) จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.17 ซึ่งนับได้ว่ำเป็นกำรสละสิทธิ์ที่ค่อนข้ำงสูง เพรำะเกินกว่ำครึ่งของผู้มีสิทธิ์ เข้ำศึกษำฯ        
(ข้อมูลกำรสมัครสอบเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิ ต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จำกส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2555) 
 นอกจำกนี้ จำกผลกำรคัดเลือกนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 
2554 ที่ผ่ำนมำ  พบว่ำจนกระทั่งถึงวันรำยงำนตัวเข้ำศึกษำที่มหำวิทยำลัยฯ ยังมีนักศึกษำขอลำออก 
จึงท ำให้ต้องเรียกตัวนักศึกษำตัวส ำรองซึ่งเป็นล ำดับสุดท้ำยเพ่ือทดแทน ส่งผลต่อคุณภำพของบัณฑิต
ที่เป็นปัจจัยน ำเข้ำ สอดคล้องกับผลกำรสอบเข้ำค่ำยเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำระดับปริญญำตรี      
ปีกำรศึกษำ 2554  ที่พบว่ำ ผลกำรสอบในภำพรวมของนักศึกษำพยำบำลศำสตร์เท่ำกับ 62.09 ± 10.06 
มีนักศึกษำเพียง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 เท่ำนั้นที่มีผลกำรสอบตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  นอกจำกนี้   
ยังมีนักศึกษำจ ำนวนมำกถึง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 ที่มีผลกำรสอบรวมไม่ถึงร้อยละ 60           
ซึ่งหำกนักศึกษำกลุ่มเสี่ยงไม่ได้รับกำรช่วยเหลือก็อำจมีปัญหำในกำรเรียนวิชำชีพกำรพยำบำลต่อไป 
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่ำวท ำให้ผู้วิจัยเกิดควำมสนใจที่จะศึกษำถึงสำเหตุของปัญหำที่
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสัญญำณอันตรำยอย่ำงหนึ่งที่ต้องหำมำตรกำรป้องกัน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงค้นหำสำเหตุของ
กำรสละสิทธิ์ของนักศึกษำดังกล่ำว โดยกำรโทรศัพท์ไปสัมภำษณ์เป็นรำยบุคคล จ ำนวน 38 คน จำกผู้
สละสิทธิ์ทั้งสิ้น จ ำนวน 56 คน  
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ผลพบว่ำ นักศึกษำที่สละสิทธิ์ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 ของผู้สละสิทธิ์ที่สำมำรถ
ติดต่อได้  สอบติดหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  สถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
1. คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น     จ ำนวน  7  คน 
2. คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน  1  คน 
3. คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล     จ ำนวน  2  คน 
4. คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   จ ำนวน  1  คน 
5. วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ     จ ำนวน  1  คน 
6. วิทยำลัยพยำบำลเกื้อกำรุณย์      จ ำนวน  1  คน 
7. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พระพุทธบำท สระบุรี   จ ำนวน  1  คน 
8. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครรำชสีมำ    จ ำนวน  3  คน 
9. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์    จ ำนวน  1  คน 
10. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์ นครสวรรค์  จ ำนวน  1  คน 
11. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุดรธำนี    จ ำนวน  2  คน 
12. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์    จ ำนวน  3  คน 
13. วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช พิษณุโลก   จ ำนวน  2  คน 
 
จำกข้อมูลข้ำงต้น จะเห็นว่ำผู้สละสิทธิ์ทั้งหมดเลือกเรียนหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต    
13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เลือกเรียนในสถำบันกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและ
กระทรวงกลำโหม ส่วนอีกร้อยละ 50 เลือกเรียนพยำบำลในสังกัดวิทยำลัยพยำบำลพระบรมรำชชนนี 
โดยให้เหตุผลว่ำ ได้ช ำระเงินล่วงหน้ำกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืนไปแล้วเป็นจ ำนวนเงินหลำยหมื่นบำท    
จึงจ ำเป็นต้องยอมสละสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่นักศึกษำช ำระไว้เพียง 5,000 บำท 
 
นอกจำกนี้ผู ้วิจัยยังได้สอบถำมข้อมูลกลุ ่มนักศึกษำที่ตัดสินใจเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2554 พบผลดังแสดงในตำรำง
ที่ 1.1 
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ตำรำงที่ 1.1  ผลกำรส ำรวจนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554 เกี่ยวกับกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม = 46) 
คุณลักษณะ จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชำย 3 6.52 
 หญิง 43 93.48 
ภูมิล ำเนำ   
 ภำคเหนือ 3 6.52 
 ภำคตะวันออก 3 6.52 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 40 86.96 
ผู้ที่มีส่วนในกำรเลือกสถำนศึกษำ   
 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 29 63.04 
 ตนเอง 28 60.87 
 เพื่อน พี่ อำจำรย์ 2 4.35 
เหตุผลที่เลือก สวพย. มทส. (3 อันดับแรก)  
 เชื่อมั่นในศักยภำพของสถำบัน 10 21.74 
 ใกล้บ้ำน 8 17.39 
 จบแล้วมีงำนท ำ 6 13.04 
มหำวิทยำลัยในฝัน (3 อันดับแรก)   
 มทส. 19 41.30 
 ขอนแก่น 9 19.57 
 มหิดล 7 15.22 
ส่ิงที่ประทับใจตั้งแต่กระบวนกำรรับ (3 อันดับแรก)  
 กำรต้อนรับของพี่ ๆ 16 34.74 
 คณะกรรมกำรสัมภำษณ์เอำใจใส่ ใจดี 15 32.61 
 กำรจัดระบบกำรสอบท่ีดี 10 21.74 
ส่ิงที่ไม่ประทับใจตั้งแต่กระบวนกำรรับ (3 อันดับแรก) 
 กำรเดินทำงไม่สะดวก อำคำรห่ำงกันมำก 6 13.04 
 กำรรอสอบสัมภำษณ์นำนเกินไป 6 13.04 
 อื่น ๆ อำกำศร้อน เวลำในกำรท ำข้อสอบน้อย กำรตรวจสุขภำพ 6 13.04 
ส ำรวจเมื่อ 17 พฤษภำคม 2554  
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จำกข้อมูลที่น ำเสนอข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะวิจัยเพ่ือศึกษำผลของกำรใช้รูปแบบ   
ในกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2555 ที่เหมำะสม 
จำกรูปแบบกำรสัมภำษณ์แบบสถำนีสอบย่อย (Multiple Mini Interview: MMI) ผสมผสำนกับกำร
สร้ำงแรงจูงใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่  ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์น ำมำใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ
เข้ำศึกษำต่อในปีกำรศึกษำ 2555 ว่ำมีควำมเหมำะสมในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหรือไม่ เพ่ือลด
จ ำนวนกำรสละสิทธิ์ของนักศึกษำ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.2.1 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของคณะกรรมกำรและนักเรียนต่อกำรใช้รูปแบบกำรสอบ
สัมภำษณ์แบบสถำนีสอบย่อยผสมผสำนกับกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2555 
1.2.2 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2555 
1.2.3 เพ่ือศึกษำอัตรำกำรสละสิทธิ์และสำเหตุกำรสละสิทธิ์ของนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตร
บัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2555 
 
1.3 ค ำถำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.3.1 ควำมพึงพอใจกลุ่มคณะกรรมกำร และนักเรียน ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรสอบสัมภำษณ์
แบบ MMI เป็นอย่ำงไร 
1.3.2 ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจเป็นอย่ำงไร 
 1.3.3 อัตรำกำรสละสิทธิ์ ในปีกำรศึกษำ 2555 เป็นอย่ำงไร 
 1.3.4 เหตุผลของผู้สละสิทธิ์ ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นอย่ำงไร 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.4.1 รูปแบบและวิธีกำรวิจัย เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจโดยกำรใช้แบบสอบถำม  
1.4.2 ประชำกร ได้แก่ คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2555 จ ำนวน 28 คน ผู้ปกครอง
นักเรียนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2555  จ ำนวน 129 คน และนักเรียนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์     
เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  ปีกำรศึกษำ 2555 
จ ำนวน 137 คน   
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1.4.3 ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้  คือ ควำมพึงพอใจของคณะกรรมกำร ผู้ปกครอง
นักเรียนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ และนักเรียนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์เพ่ือเข้ำศึกษำหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2555 ด้ำนกระบวนกำรกำรสอบ
สัมภำษณ์ รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ และด้ำนกิจกรรมกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรน ำเยี่ยมหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย และกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง 
 
1.5 นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 กำรสัมภำษณ์แบบสถำนีสอบย่อย (Multiple Mini Interview: MMI)  หมำยถึง  รูปแบบ
กำรสัมภำษณ์ท่ีประกอบไปด้วยชุดค ำถำมเชิงโครงสร้ำง  มีประโยชน์ในกำรประเมินคุณสมบัติผู้สอบที่
ไม่ใช่ควำมรู้เชิงวิชำกำรที่ส่วนใหญ่สำมำรถใช้ข้อสอบวัดได้  คุณสมบัติดังกล่ำว  ได้แก่ ทักษะในกำร
สื่อสำร ทักษะในกำรตัดสินใจ ทักษะทำงสังคมและควำมไวเชิงวัฒนธรรม ผู้สอบจะได้รับชุดค ำถำม
และหมุนเวียนไปในแต่ละสถำนีจนครบ 4 สถำนี เวลำที่ใช้ในกำรตอบค ำถำม ไม่เกินสถำนีละ 4-8 นำท ี 
หรือก ำหนดโดยคณะกรรมกำร ชุดค ำถำมประกอบด้วย  
1.  ค ำถำมเชิงจริยธรรม   
2.  ค ำถำมวัดกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
3.  ค ำถำมเพ่ือวัดทักษะกำรสื่อสำร   
4.  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำสุขภำพของประเทศไทย  
ซึ่งกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเฉพำะในส่วนของควำมพึงพอใจต่อรูปแบบเชิงสัมภำษณ์
แบบสถำนีสอบย่อยผสมผสำนกับกำรสร้ำงแรงจูงใจ 
 กำรสร้ำงแรงจูงใจ  หมำยถึง  กิจกรรมรูปแบบต่ำง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้สอบและ
ผู้ปกครองในกำรตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 อัตรำกำรสละสิทธิ์  หมำยถึง  จ ำนวนผู้สอบผำ่นกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตร
บัณฑิต  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่สละสิทธิ์กำรเข้ำเรียน คิดเป็นร้อยละ 
 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์  จะได้นักศึกษำที่มีควำมสนใจ  และตั้งใจจริงที่จะเข้ำศึกษำ
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  และจ ำนวนกำรสละสิทธิ์ของบุคคล
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำลดลง  
 
 
 
บทที่ 2 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการและนักเรียน
ต่อการใช้รูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยผสมผสานกับการสร้างแรงจูงใจในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 2) เพ่ือศึกษาความ     
พึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 3) เพ่ือศึกษาอัตราการสละสิทธิ์และสาเหตุการสละสิทธิ์ของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 เพ่ือลด
จ านวนการสละสิทธิ์ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2555  โดยผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
2.1  การสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย (Multiple Mini Interview: MMI) 
2.1.1  ความหมายและความเป็นมาของการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย  
2.1.2  รูปแบบและขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย 
2.2  แรงจูงใจและการจูงใจ 
2.2.1  ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ 
2.2.2  ลักษณะของแรงจูงใจ  
2.2.3  ประเภทของแรงจูงใจ 
2.2.4  ธรรมชาติของแรงจูงใจ 
2.2.5  รูปแบบของแรงจูงใจ 
2.2.6  แนวทางการสร้างแรงจูงใจ 
 
2.1  การสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย (Multiple Mini Interview: MMI) 
2.1.1 ความหมายและความเป็นมาของการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย  
 การสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย (Multiple Mini Interview: MMI) หมายถึง รูปแบบ
การสัมภาษณ์ที่ใช้การประเมินทักษะต่าง ๆ ของผู้รับการสัมภาษณ์ ด้วยข้อค าถามที่หลากหลายมิติ 
และใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการตอบ (Eva, Reiter, Rosenfeld & Norman, 2004, June) 
การสอบสัมภาษณ์รูปแบบดังกล่าวเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2001 ที่คณะแพทยศาสตร์ เดอกรูเต 
(DeGroote) มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดาต่อมาได้เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ
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ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ เนื่องจากประการที่หนึ่ง รูปแบบการสัมภาษณ์แบบดั้งเดิม ไม่สามารถ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแพทย์ว่าจะมีผลการเรียนที่ดีจริง ประการที่สองเมื่อผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้ว ปัญหาที่พบบ่อยคือมีการร้องเรียนจากผู้ป่วยซึ่งปัญหา
เหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของแพทย์ หากแต่เกี่ยวข้องกับทักษะอ่ืน ๆ เช่น       
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
(Eva, Reiter, Rosenfeld & Norman, 2004, October; Michael, Brendan, David, Ross, Alister 
& Evelyne, 2009, February) 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานในอนาคตของแพทย์ มหาวิทยาลัย 
McMaster เริ่มการวิจัยและพัฒนา MMI ในปี 2001 ด้วยการวิจัยน าร่องกับนักศึกษาอาสาสมัคร
จ านวน 18 คน ที่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ผลการวิจัยมีค่าความเชื่อมั่นสูงมาก (alpha 
= 0.81) จึงน าไปสู่การศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นในปี 2002 มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 
และความน่าเชื่อถือของการทดสอบโดยรวมอยู่ในระดับสูง (Eva et al., 2004, October) จนในที่สุด
แพทยสภาแห่งประเทศแคนาดาให้การรับรองว่า การสอบแบบ MMI เป็นตัวท านายที่ดีที่สุดส าหรับ
การท างานของแพทย์อย่างมืออาชีพและความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วยจนประสบความส าเร็จ 
(Eva et al., 2004, June.; Eva, et al. 2004, October; Eva, Reiter, Trinh, Wasi, Rosenfeld & 
Norman, 2009, August; Moreau, Reiter, Eva, Rosenfeld & Norman, 2007, April) จนกระทั่ง
ในปี 2004 สถาบันการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์จ านวนมาก ได้น าวิธีการสอบแบบ MMI ไปใช้อย่าง
แพร่หลาย ต่อมาในปี 2008 MMI ถูกใช้เป็นการทดสอบในการรับนักศึกษาของโรงเรียนแพทย์ในแคนาดา
ออสเตรเลียและอิสราเอลเช่นเดียวกับโรงเรียนแพทย์อื่นๆ  ในสหรัฐอเมริกาและบรูไน ในปี 2009 ได้
มีการน า MMI มาขยายผลใช้ในการทดสอบเพ่ือรับนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์หลาย
สาขา ได้แก่ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ (Marianna, 
Jocelyn & Rodney, 2009, June) 
2.1.2 รูปแบบและข้ันตอนของการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย 
รูปแบบของ MMI เป็นการประเมินทักษะของผู้เข้ารับการทดสอบด้วยการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น
สถานีย่อย ๆ ที่เน้นทักษะด้านสังคมมากกว่าความรู้ด้านวิชาการ ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรม รูปแบบค าถามเป็นค าถามแบบมีโครงสร้าง และเกณฑ์การตัดสิน
การให้คะแนนอย่างชัดเจน 
ขั้นตอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  (Eva, Rosenfeld, Harold & Norman, 2004, 
March); Rosenfeld, Reiter, Trinh & Eva, 2008) 
2.1.2.1  การจัดสถานี (Station) จ านวนสถานีย่อยจะถูกก าหนดให้สอดคล้องกับสิ่งที่
สถาบันการศึกษาต้องการวัดตามทักษะต่าง ๆ ที่ก าหนด 
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2.1.2.2  การหมุนเวียนและระยะเวลาในการสัมภาษณ์ (Circuits of Station)       
ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกรายจะถูกหมุนเวียนให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในทุกสถานีย่อย โดยระยะเวลา  
ที่ใช้ในแต่ละสถานีจะใช้เวลาไม่เกิน 8-10 นาท ี
2.1.2.3  ผู้สัมภาษณ์ (Interviewer) ผู้สัมภาษณ์จะมีโอกาสสัมภาษณ์นักศึกษาทุกคน
ด้วยการใช้โจทย์ค าถามเดียวกัน และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.1.2.4  ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ (Interviewee) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะหมุนเวียน
ผ่านทุก Station ที่ก าหนด และตอบค าถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นต่อข้อค าถาม ด้วยระยะเวลา
ที่เท่าเทียมกัน 
2.1.2.5  คณะกรรมการ (Administrators) ในแต่ละการหมุนเวียนจะมีผู้ควบคุม
ก ากับให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนสถานีอย่างยุติธรรม 
 
2.2 แรงจูงใจและการจูงใจ 
2.2.1  ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ (Definition of Motive and Motivation) 
แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมและยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ    
แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า ก่อนบรรลุเป้าหมายแรงจูงใจ 
(Motive) เป็นค าที่ได้ความหมายมาจากค าภาษาละตินที่ว่า Movere ซึ่งหมายถึง "เคลื่อนไหว (Move) " 
ดังนั้น ค าว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันดังนี้ 
1)  แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลท าให้บุคคลต้องกระท า 
หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย" (Walters, 1978) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระท า นั่นเอง 
2)  แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะที่อยู่ภายในตัวที่เป็นพลังท าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
ที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่ในภาวะสิ่งแวดล้อม" (Loudon & Bitta, 
1988) 
จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
1)  เป็นกลไกท่ีไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้เกิดการกระท า  
2)  เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายที่จะกระท าอย่างมีทิศทาง 
ส่วนการจูงใจ (Motivation) เป็นเงื่อนไขของการได้รับการกระตุ้นโดยมีการให้ความหมายไว้ 
ดังนี้ 
1)  การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลมีการกระท า"  
(Schiffman& Kanuk, 1991) 
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2)  การจูงใจ เป็นภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้กระท าพฤติกรรมอย่างมีทิศทางและ
ต่อเนื่อง (Woolfolk, 1995) 
3)  การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคล 
จงใจกระท าพฤติกรรมนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (Domjan, 1996) 
จากค าอธิบายและความหมายดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า การจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้น
จากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท าหรือดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรม 
ที่เกิดจากการจูงใจ เป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรม
ที่มีความเข้มข้น มีทิศทางจริงจังมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น      
เป็นผลสืบเนื่องมาจากแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นที่เรียกว่า “แรงจูงใจ” ด้วย 
2.2.2  ลักษณะของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเป็นสิ่งเร้าที่จะชักน าพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น
ลักษณะของแรงจูงใจเป็นดังนี้ 
1. แรงจูงใจอยู่บนรากฐานของความต้องการ (Founded on needs) คือ แรงจูงใจ        
จะอยู่เดี่ยว ๆ ไม่ได้ ต้องมีความต้องการเป็นรากฐานเสมอ เหมือนบ้านไม่สามารถจะอยู่ได้โดยไม่มี
เสาเข็ม ความต้องการอยู่โดดเดี่ยวได้ แต่แรงจูงใจอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ ความต้องการที่ไม่มีแรงจูงใจ     
มาก่อตั้งจะไม่กวนใจบุคคลนั้น แต่ความต้องการที่มีแรงจูงใจมาต่อยอดด้วยจะรบกวนจิตใจบุคคลนั้น
ทันที จะกลายเป็นความเครียด ความไม่สมดุลขึ้นมาทันที จากการที่มนุษย์มีแรงจูงใจอยู่บนรากฐาน
ของความต้องการ 
2. แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นการกระท า (Actuators) คือ ถ้ามีความต้องการแต่ไม่มีแรงจูงใจ
การกระท าจะไม่เกิด แต่ถ้ามีความต้องการและมีแรงจูงใจอยู่ด้วยกันก็จะเกิดการกระท า เปรียบเสมือน
ว่าความต้องการเป็นลูกปืนที่อยู่ในปืนเรียบร้อย แต่แรงจูงใจเปรียบเสมือนไกปืนถ้ามีลูกปืนแต่ไม่มี      
ไกปืนก็ยิงไม่ได้ ถ้าลั่นปืนก็จะเกิดการท างานทันท ี
3. แรงจูงใจเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม (Direct action) ว่าจะให้ส่งผลไปสู่ทิศทางใด เช่น 
การมาเรียนหนังสือ บางคนก็คิดว่าจะต้องอ่านหนังสือดึกหรือไม่ จะต้องเข้ารับการสอนเสริมไหม จะมี
ผลต่อการท างานไหม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ อยู่ที่แรงจูงใจทั้งสิ้น ถ้าบุคคลรักความก้าวหน้า อยากเป็นคน   
มีความรู้มีคุณวุฒิ อยากสอบผ่านด้วยคะแนนที่สูง แรงจูงใจนี้ก็จะควบคุมพฤติกรรมบุคคลนั้นให้อ่าน
หนังสือดึก ๆ ให้เข้ารับการสอนเสริม ให้ท าการบ้านสม่ าเสมอ ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสอบ สิ่งเหล่านี้
จะถูกก าหนดด้วยแรงจูงใจ 
4. แรงจูงใจจะเป็นตัวเลือกเป้าหมายของชีวิต (Goal selectors) เพราะบุคคลมีความ
อยากอย่างไร ต้องการผลักดันชีวิตไปตรงไหน จะท าให้ผู้นั้นตั้งเป้าหมายของตัวเอง เช่น อาจารย์อยาก
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เขียนต ารา ท าไมถึงอยากเขียนต ารา เพราะมีแรงจูงใจที่ท าให้คนยอมรับผลงานเขียนต าราของอาจารย์
ในเชิงวิชาการไม่ใช่นักธุรกิจที่เชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว 
5. แรงจูงใจเป็นตัวลดความเครียดหรือความไม่สมดุล (Tension reduction) เช่น อยากมี
คุณวุฒิ มีความรู้ระดับปริญญาตรี ก็มีแรงจูงใจให้มาสมัครเรียน เพ่ือลดความเครียดหรือความไม่สมดุล
อันนั้น 
6. แรงจูงใจเป็นตัวปฏิบัติการภายใต้สภาวะแวดล้อม (Operating in environment) เช่น 
นาย ก อยากมีบ้านของตนเองและมีเงินเพียงพอเรียบร้อย  แต่ยังไม่ซื้อ เพราะขาดแรงจูงใจทั้งที่มี
ความต้องการ  เมื่อนาย ก แต่งงานจึงเกิดแรงจูงใจให้ไปซื้อเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวจาก
ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า นาย ก จะต้องดูสถานภาพหรือสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ ประกอบว่า นาย ก ควร
เกิดแรงจูงใจหรือไม่ หมายความว่าแรงจูงใจนั้นจะเลือกเกิดข้ึนตามสภาวะแวดล้อมในขณะนั้นด้วย 
2.2.3  ประเภทของแรงจูงใจ แรงจูงใจมี 2  ประเภทดังนี้ 
  2.3.1  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจาก
ภายในตัวบุคคล  ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ 
ความต้องการ ฯลฯ  สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานที่เห็น
องค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การ และองค์การบางแห่ง
ขาดทุนในการด าเนินการก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ดี   แต่ด้วยความผูกพันพนักงานก็ร่วมกันลด
ค่าใช้จ่ายและช่วยกันท างานอย่างเต็มที่ 
2.3.2  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดัน
ภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม เช่น ค่านิยมในสาขาวิชาที่เรียน สถาบันการศึกษา
รางวัล เกียรติยศชื่อเสียง ค าชม หรือยกย่อง แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือ
ตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีท่ีต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น 
2.2.4  ธรรมชาติของแรงจูงใจ 
การจูงใจ หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นหรือผลักดันโดยแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดออกมา เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ที่หวังไว้มีค าหลายค าซึ่งเกี่ยวข้องกับการจูงใจ     
อย่างใกล้ชิด ได้แก่ 
2.2.4.1  ความต้องการ 
  ความต้องการ (Needs) เป็นสภาพที่บุคคลขาดสมดุลเกิดแรงผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพ่ือสร้างสมดุลให้ตัวเอง เช่น คนที่รู้สึกเหนื่อยล้าโดยการนอน หรือนั่งพัก หรือเปลี่ยนบรรยากาศ 
เปลี่ยนอิริยาบถดูหนังฟังเพลง คนที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเกิดความต้องการความรัก  ความสนใจ     
จากผู้อ่ืน เป็นแรงผลักดันให้คน ๆ นั้นกระท าการบางอย่าง เพ่ือให้ได้รับความรักความสนใจความ
ต้องการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม กล่าวได้ว่าสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เพ่ือบรรลุ
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จุดหมายปลายทางที่ต้องการนั้นส่วนใหญ่เกิดเนื่องมาจากความต้องการของบุคคล ความต้องการ    
ในคนเรามีหลายประเภทนักจิตวิทยาแต่ละท่าน จะอธิบายเรื่องความต้องการในรูปแบบต่าง  ๆ กัน   
แต่โดยทั่วไปแล้ว เราอาจแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1)  ความต้องการทางกาย (Physical Needs) เป็นความต้องการที่เกิดจากธรรมชาติ
ของร่างกาย เช่น ต้องการกินอาหาร หายใจขับถ่ายของเสีย การเคลื่อนไหว พักผ่อน และต้องการทางเพศ
ความต้องการทางกายท าให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลกระท าการ เพ่ือสนองความต้องการดังกล่าวเรียก
แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการทางกายนี้ว่า แรงจูงใจทางชีวภาพ หรือทางสรีระ (Biological motives) 
  2) ความต้องการทางสังคม หรือ ความต้องการทางจิตใจ (Social or Psychological 
Needs) เป็นความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม เช่น ต้องการความรัก ความม่ันคงปลอดภัย 
การเป็นที่ยอมรับในสังคม ต้องการอิสรภาพความส าเร็จในชีวิต และต าแหน่งทางสังคม ความต้องการ
ทางสังคมหรือทางจิตใจดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม เพ่ือไปสู่จุดหมายปลายทางได้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการดังกล่าวคือ ท าให้เกิดแรงจูงใจที่เรียกว่าแรงจูงใจทางสังคม (Social 
Motives) 
2.2.4.2  แรงขับ (Drives) 
แรงขับ เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกายและสิ่งเร้าจากภายใน      
ตัวบุคคล ความต้องการ และแรงขับมักเกิดควบคู่กัน คือเมื่อเกิดความต้องการแล้วความต้องการนั้น ๆ 
ไปผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเราเรียกว่าเป็นแรงขับนอกจากนั้นแรงขับยังหมายถึง สภาพทางจิตวิทยา 
ที่เป็นผลเนื่องมาจากความต้องการทางกาย เช่น ความหิว ท าให้เกิดสภาพทางจิตวิทยาคือ ใจสั่น     
ตาลอย หงุดหงิด อารมณ์เสีย ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดในหน่วยงาน เช่น การเร่งร้อนหาข้อสรุปจาก     
การประชุม ในบรรยากาศที่ผู้เข้าประชุมทั้งหิว ทั้งเหนื่อยแทนที่จะได้ข้อสรุปที่ดี บางครั้งกลับ
ก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งไม่ได้รับผลส าเร็จตามที่ต้องการ หรือเพราะด้วยความหิว ความเหนื่อยท าให้   
รีบสรุปและตกลงเรื่องงานโดยขาดการไตร่ตรองเพ่ือจะได้รับประทานอาหารและพักผ่อน              
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่องานได้แต่ในบางกรณีบุคคลบางคนก็อาจฉวยโอกาสของการที่คนในที่
ประชุมอยู่ในภาวะมีแรงขับด้านความหิว ความเหนื่อย มาเป็นประโยชน์ให้ลงมติบางเรื่องโดยง่ายและ
รวดเร็วเพ่ือประโยชน์ต่องาน 
2.2.4.3  สิ่งล่อใจ (Incentives) 
สิ่งล่อใจ เป็นสิ่งชักน าบุคคลให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
จัดเป็นแรงจูงใจภายนอก เช่น การชักจูงให้คนงานมาท างานอย่างสม่ าเสมอ โดยยกย่องพนักงานที่    
ไม่ขาดงานให้เป็นที่ปรากฏ การประกาศเกียรติคุณ หรือการจัดสรรรางวัลในการคัดเลือกพนักงาน 
หรือบุคคลดีเด่นประจ าปี การจัดท าเนียบ "Top Ten" หรือสิบสาขาดีเด่นขององค์การ การมอบโล่
รางวัลแก่ฝ่ายงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีฯลฯ ตัวอย่างที่ยกมาเหล่านี้ จัดเป็นการใช้สิ่งล่อใจ   
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มาสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดแก่พนักงานขององค์การทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งล่อใจนั้น     
อาจเป็น วัตถุเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นค าพูดที่ท าให้บุคคลพึงพอใจ 
2.2.4.4  การตื่นตัว (Arousal) 
การตื่นตัว เป็นภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมสมองพร้อมที่จะคิด 
กล้ามเนื้อพร้อมที่จะเคลื่อนไหวนักกีฬาที่อุ่นเครื่องเสร็จพร้อมที่จะแข่งขันหรือเล่นกีฬาพนักงาน
ต้อนรับที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวนี้เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ที่ติดเครื่องพร้อม
จะท างานบุคลากรในองค์การถ้ามีการตื่นตัวในการท างาน ย่อมส่งผลให้ท างานได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม 
จากการศึกษาธรรมชาติ พฤติกรรมของมนุษย์พบว่า การตื่นตัวมี 3 ระดับคือ การตื่นตัวระดับสูง    
การตื่นตัวระดับกลาง และการตื่นตัวระดับต่ าระดับที่นักจิตวิทยาค้นพบว่าดีที่สุดได้แก่ การตื่นตัว
ระดับกลาง  ถ้าเป็นการตื่นตัวระดับสูงจะตื่นตัวมากไปจนกลายเป็นตื่นตกใจ หรือตื่นเต้นขาดสมาธิ  
ในการท างาน ถ้าตื่นตัวระดับต่ าก็มักท างานเฉื่อยชา ผลงานเสร็จช้าและจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ท าให้
บุคคลตื่นตัว มีทั้งสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในตัวได้แก่ ลักษณะส่วนตัวของบุคคล แต่ละคน        
ที่มีต่าง ๆ กันทั้งในส่วนที่เป็นบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และระบบสรีระภายในของผู้นั้น 
นักจิตวิทยาที่ท าการศึกษาเรื่องการตื่นตัวในเชิงสรีระที่มีชื่อเสียง  ได้แก่ เฮบบ์ 
(Donald O. Hebb) (อ้างถึงใน https://www.novabizz.com/NovaAce/Motives.htm.) ซึ่งได้
ท าการศึกษาไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 และค้นคว้าเพ่ิมเติมติดต่อกันเรื่อยมา ผลงานล่าสุดเท่าที่ค้นคว้าได้
มีถึง ค.ศ. 1972 พบว่า การตื่นตัวกับอารมณ์ของมนุษย์มีความสัมพันธ์กันและในขณะตื่นตัวการ
ท างานทางสรีระของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเต้นของหัวใจจะแรงขึ้น กล้ามเนื้อจะเกร็ง 
ระบบประสาทอัตโนมัติอยู่ในภาวะพร้อมจะท างานเต็มที่ ซึ่งนักจิตวิทยามักเรียกภาวะพร้อมของคน
ดังกล่าวนี้ว่า "ปฏิกิริยาพร้อมสู้ และพร้อมหนี" ซึ่งค ากล่าวนี้เป็นการเปรียบเทียบอาการตื่นตัวของหมี
ป่า ถ้ามันจนมุมมันก็พร้อมสู้กับศัตรูดังค ากล่าวที่ว่า "สุนัขจนตรอก" แต่ถ้ามันมองเห็นช่องทางหนีมันก็
จะหลบเร้นออกจากการต่อสู้นั้น คือพร้อมที่จะท าได้ทุกรูปแบบ 
2.2.4.5  การคาดหวัง (Expectation) 
การคาดหวัง เป็นการตั้งความปรารถนาหรือการพยากรณ์ล่วงหน้าของบุคคลในสิ่งที่
จะเกิดขึ้นต่อไป ตัวอย่างเช่นการที่คนงานคาดหวังว่า พวกเขาจะได้รับโบนัสประจ าปีสัก 4-5 เท่า   
ของเงินเดือน การคาดหวังดังกล่าวนี้ ส่งผลให้พนักงานดังกล่าวกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวา ซึ่งบางคนก็
อาจจะสมหวัง และมีอีกหลายคนที่ผิดหวัง ในชีวิตจริงของคนเราโดยทั่วไปสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น
มักไม่ตรงกันเสมอไปช่วงห่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ถ้าห่างกันมากก็อาจท าให้คนงาน
คับข้องใจ และเกิดปัญหาขัดแย้งอ่ืน ๆ ตามมา เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารงาน จึงควรระวังในเรื่อง
ดังกล่าวที่จะต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกันและกัน การสร้างความหวังหรือการ
ปล่อยให้พนักงานคาดหวังลม ๆ แล้ง ๆ โดยที่สภาพความเป็นจริงท าไม่ได้ อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
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ยุ่งยากที่คาดไม่ถึงในเวลาต่อไป ดังตัวอย่างที่เห็นได้จากการที่กลุ่มคนงานของบริษัทใหญ่บางแห่ง
รวมตัวกันต่อต้านผู้บริหารและเผาโรงงานเนื่องมาจากไม่พอใจที่ไม่ได้โบนัสประจ าปีตามที่คาดหวังไว้
ว่าควรจะได้ 
การคาดหวังก่อให้เกิดแรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่ง
ในองค์การถ้าได้มีการกระตุ้นให้พนักงานท างานโดยวางแผนและเป้าหมาย ตั้งระดับของผลงาน   
ตามที่ควรจะเป็นอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของผลงานของพนักงาน  ซึ่งเมื่อได้
ผลงานดีขึ้นผู้บริหารก็พิจารณาผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พนักงานคาดว่าควรจะได้ เช่นนี้นับว่า
ได้รับประโยชน์พร้อมกันทั้งฝ่ายเจ้าของกิจการและผู้ปฏิบัติงาน 
2.2.4.6  การตั้งเป้าหมาย (Goal Settings) 
การตั้งเป้าหมาย เป็นการก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระท า
กิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งของบุคคล จัดเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผู้นั้นในการท างานธุรกิจ    
ที่มุ่งเพ่ิมปริมาณและคุณภาพถ้าพนักงานหรือนักธุรกิจมีการตั้งเป้าหมายในการท างาน จะส่งผลให้
ท างานอย่างมีแผนและด าเนินไปสู่เป้าหมาย ดังกล่าวเสมือนเรือที่มีหางเสือซึ่งในชีวิตประจ าวันของ
คนเรานั้นจะเห็นว่ามีคนบางคนที่ท าอะไร ก็มักประสบความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จดังกล่าว อาจจะ      
มีหลายประการแต่ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากต่อความส าเร็จในการท างานคือการ
ตั้งเป้าหมายในการท างานแต่ละงานไว้ล่วงหน้าซึ่งเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารงาน ควรสนับสนุนให้
พนักงาน ท างานอย่างมีเป้าหมายทั้งนี้เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์การและตัวของพนักงานเอง 
ที่กล่าวมาทั้งหมดในเรื่องที่มาของแรงจูงใจ ได้แก่ ความต้องการ แรงขับสิ่งล่อใจ การตื่นตัว 
การคาดหวัง และการตั้งเป้าหมายจะเห็นได้ว่าค่อนข้างยากที่จะกล่าวอธิบายแต่ละเรื่องแยกจากกัน
โดยเอกเทศทั้งนี้เนื่องจาก แต่ละเรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่นความต้องการ ท าให้เกิด
ภาวะขาดสมดุลภายในร่างกายหรือจิตใจมนุษย์อยู่ในภาวะขาดสมดุลไม่ได้ ต้องหาทางสนองความ
ต้องการ เพ่ือให้เข้าสู่ภาวะสมดุลส่งผลให้เกิดแรงขับหรือแรงผลักดันพฤติกรรม ท าให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมอย่างมีทิศทางมุ่งไปสู่เป้าหมาย เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว แรงผลักดันพฤติกรรมก็ลดลงภาวะ
สมดุลก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง จากค าอธิบายดังนี้  จะเห็นได้ว่าที่มาของแรงจูงใจหลายเรื่องมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 
ซึ่งแรงจูงใจเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก การสร้างแรงจูงใจนั้น 
เกิดได้ทั้งการสร้างขึ้นด้วยตนเอง และการสร้างขึ้นโดยผู้อ่ืน (ที่เรียกว่า การจูงใจ) แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้เป็น
ศักยภาพที่มีอยู่กับตัวผู้เรียน ที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มาในชีวิตผ่านทางการได้พบ ได้
เห็นตัวอย่าง หรือรูปแบบที่ตรงใจ โดนใจ การได้รับการสั่งสอน การพูดคุย หรือการได้มีการพบปะ
สังสรรค์ทางสังคมกับคนที่พิเศษบางคน ล้วนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอน
หรืออาจารย์มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ เช่น เจตคติ ความเชื่อ บุคลิกภาพ ความ
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ประพฤติ การใช้วาทกรรม ความรู้ความสามารถ ความคาดหวัง ตลอดจนความตั้งใจสอนของอาจารย์มีพลัง
อย่างมากในการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ให้กับนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งการเสริมแรงจูงใจและ
การบั่นทอนแรงจูงใจในตัวนักศึกษา 
นักศึกษาที่มีอายุน้อยเมื่อพบกับความล้มเหลวแล้วมีแรงจูงใจที่จะพยายามต่อสู้เอาชนะ มี
ความอดทนอย่างยาวนาน และใช้ความพยายามบ่อยครั้งกว่านักศึกษาที่มีอายุมาก และนักศึกษาที่
อายุน้อยมองแบบแผนของความพยายามเป็นสิ่งที่ดีงามหรือมองในแง่บวก แต่นักศึกษาที่อายุมากมอง
แบบแผนของความพยายามเป็นดาบสองคม คือ มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ด้วยกัน แรงจูงใจที่จะ
พยายามเอาชนะหรือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความปรารถนา ถึงแม้จะเป็นการลองผิดลองถูกก็ตาม 
นักศึกษาอายุน้อยมีความพร้อมและยินดีที่จะลองผิดลองถูกมากกว่านักศึกษาที่อายุมาก และความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการต้องใช้ความพยายามและแรงจูงใจอย่างมากนั้นให้ผลเชิงลบ (หมดก าลังใจ
หรือแรงจูงใจมอดไหม้) มากกว่าความล้มเหลวที่เกิดจากการต้องใช้ความพยายามและแรงจูงใจน้อย
หรือไม่ต้องใช้แรงจูงใจเลยซึ่งเกิดได้กับนักศึกษาทุกวัย 
ส าหรับระดับของแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้นั้น เมื่อนักศึกษาพบกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและต้อง
ใช้ความอุตสาหะในการแก้ปัญหา นักศึกษาที่มีระดับของแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้สูงจะใช้ความพยายาม    
ใช้กระบวนการแก้ปัญหา ใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา และลองวิธีการต่าง  ๆ ในการแก้ปัญหา
มากกว่านักศึกษาที่มีระดับของแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ต่ า นักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้สูงและต้องการ
ผลสัมฤทธิ์ตามความปรารถนาจะมีความตั้งใจ อดทน แสวงหายุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ ข้อมูล
เชิงลึกอย่างมากในการแก้ปัญหาเพ่ือให้บรรลุความปรารถนาของตน ส่วนนักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่
เรียนรู้ต่ าจะขาดความสนใจแก้ปัญหา และละความพยายามแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจภายในนั้นจะพอใจกับสิ่งท้าทายที่มีความยากในระดับกลาง ขณะที่
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจภายนอกจะพอใจกับสิ่งท้าทายที่มีความยากในระดับต่ า นักศึกษาที่มีแรงจูงใจ
ภายนอกมีความโน้มเอียงท่ีจะใช้ความพยายามน้อยที่สุดเพ่ือจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 
อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอน อาจารย์ไม่สามารถ (และไม่ควร) ที่จะจัดกิจกรรมที่ต้องใช้ 
เฉพาะแรงจูงใจภายในเท่านั้น ถึงแม้ว่าแรงจูงใจภายในนั้นจะมีพลังสูงในการเรียนรู้มากก็ตาม แต่
แรงจูงใจภายนอกท่ีอาจารย์ผู้สอนสร้างขึ้นและท าให้มีความส าคัญส าหรับนักศึกษาในการเรียนรู้ ก็จะ
สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะน ามาสู่คุณภาพของการเรียนการสอนได้  
2.2.5  รูปแบบของแรงจูงใจ 
บุคคลแต่ละคนมีรูปแบบแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ซึ่งนักจิตวิทยาได้แบ่งรูปแบบแรงจูงใจของ
มนุษย์ออกเป็นหลายรูปแบบที่ส าคัญ มีดังนี้ 
2.2.5.1  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นแรงขับ
ให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard 
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of Excellence) ที่ตนตั้งไว้บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ท างานเพราะหวังรางวัล แต่ท าเพ่ือจะ
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
1)  มุ่งหาความส าเร็จ (Hope of Success) และกลัวความล้มเหลว (Fear of Failure) 
2)  มีความทะเยอทะยานสูง 
3)  ตั้งเป้าหมายสูง 
4)  มีความรับผิดชอบในการงานดี 
5)  มีความอดทนในการท างาน 
6)  รู้ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง 
7)  เป็นผู้ที่ท างานอย่างมีการวางแผน 
8)  เป็นผู้ที่ตั้งระดับความคาดหวังไว้สูง 
แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ หรือ ในบางทีเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักศึกษานั้นมีธรรมชาติที่ 
เกี่ยวข้องกับความปรารถนาของนักศึกษาที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการของการเรียนรู้ เพ่ือบรรลุหรือ 
สัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนา การศึกษาระดับอุดมศึกษานี้ไม่ใช่เป็นการศึกษาภาคบังคับ และ
นักศึกษาก็มีเหตุผลของความปรารถนาอยู่ภายใต้การให้ความสนใจหรือการไม่สนใจกับกระบวนการ
ของการเรียนรู้ และเหตุผลนั้นเป็นมูลฐานของแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษา สิ่งที่ควรให้ความส าคัญ
อีกอย่างหนึ่งคือ แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้นั้น นักศึกษาจะแสดงออกมาให้เห็นได้จากความตั้งใจ ความมุ่งมั่น 
ความอดทนที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีระยะยาวนาน มิใช่
เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่ ออาจารย์ที่เป็นผู้สอนคาดหวังว่าจะให้
นักศึกษาที่เป็นผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ นักศึกษาก็จะเกิดการเรียนรู้ได้เช่นกัน และนักศึกษาจะมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ถ้าพวกเขามีความศรัทธาในตัวอาจารย์  
2.2.5.2  แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliative Motive) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ มักจะ
เป็นผู้ที่โอบอ้อมอารีเป็นที่รักของเพ่ือน มีลักษณะเห็นใจผู้อ่ืนซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแล้วผู้ที่
มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์มักจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นบรรยากาศในบ้านปราศจากการแข่งขัน พ่อแม่ไม่มี
ลักษณะข่มขู่พ่ีน้องมีความรักสามัคคีกันดี ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์จะมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
1)  เมื่อท าสิ่งใด เป้าหมายก็เพ่ือได้รับการยอมรับจากกลุ่ม 
2)  ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไม่กล้าแสดงออก 
3)  ตั้งเป้าหมายต่ า 
4)  หลีกเลี่ยงการโต้แย้งมักจะคล้อยตามผู้อื่น 
2.2.5.3  แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) ส าหรับผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่อ านาจนั้น 
พบว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจแบบนี้ส่วนมากมักจะพัฒนามาจากความรู้สึกว่า ตนเอง "ขาด" ในบางสิ่งบางอย่าง    
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ที่ต้องการอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ท าให้เกิดมีความรู้สึกเป็น "ปมด้อย" เมื่อมีปมด้อยจึงพยายาม
สร้าง "ปมเด่น" ขึ้นมาเพ่ือชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาดผู้มีแรงจูงใจใฝ่อ านาจจะมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
1)  ชอบมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน ซึ่งบางครั้งอาจจะออกมาในลักษณะการก้าวร้าว 
2)  มักจะต่อต้านสังคม 
3)  แสวงหาชื่อเสียง 
4)  ชอบเสี่ยง ทั้งในด้านของการท างานร่างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ 
5)  ชอบเป็นผู้น า 
2.2.5.4  แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive) ผู้ที่มีลักษณะแรงจูงใจแบบนี้  
มักเป็นผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดมากเกินไปบางครั้งพ่อแม่อาจจะใช้วิธีการลงโทษท่ีรุนแรงเกินไป
ดังนั้นเด็กจึงหาทางระบายออกกับผู้อ่ืน หรืออาจจะเนื่องมาจากการเลียนแบบบุคคลหรือจากสื่อต่าง ๆ 
ผู้มีแรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าวจะมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
1)  ถือความคิดเห็นหรือความส าคัญของตนเป็นใหญ่ 
2)  ชอบท าร้ายผู้อ่ืนทั้งการท าร้ายด้วยกายหรือวาจา 
2.2.5.5 แรงจูงใจใฝ่พ่ึงพา (Dependency Motive) สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้  
ก็เพราะการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ทะนุถนอมมากเกินไปไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง ผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่พึ่งพาจะมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
1)  ไม่ม่ันใจในตนเอง 
2)  ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองมักจะลังเล 
3)  ไม่กล้าเสี่ยง 
4)  ต้องการความช่วยเหลือและก าลังใจจากผู้อื่น 
2.2.6  แนวทางการสร้างแรงจูงใจ 
จากความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจูงใจทั้งหมดที่กล่าวมาอาจใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ วิจัยน ามาใช้     
ในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานได้ดังนี้ 
2.2.6.1  จากแนวความคิดในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ที่ว่า    
ความต้องการขั้นต้น ๆ มาก่อน ถ้ายังไม่ได้สนองความต้องการระดับต้น ๆ ความต้องการระดับสูงขึ้น
ไปจะยังไม่เกิด  ดังนั้นผู้บริหารจึงควรศึกษาท าความเข้าใจผู้รับเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ก่อนว่า          
มีความต้องการอยู่ในระดับใดแล้วน าสิ่งที่สนองความต้องการดังกล่าวมาเป็นสิ่งจูงใจในการท างาน    
ซึ่งในแต่ละระดับข้ันตอนอาจมีต่าง ๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2.1  แสดงล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
ล าดับขั้นความต้องการ สิ่งท่ีต้องการ สิ่งจูงใจ 
1. ความต้องการทางกาย อาหาร น้ า การพักผ่อน อากาศ 
เพศการขับถ่าย 
- จัดอาหารเช้าและอาหารว่าง
รับรองส าหรับคณาจารย์ ผู้เข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ และ
ผู้ปกครอง 
- จัดเตรียมสถานที่ส าหรับให้
ผู้ปกครองพักผ่อนในขณะที่รอ
ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
2. ความต้องการความปลอดภัย ความปลอดภัย ความมั่นคง 
การคุ้มครอง 
- จั ดห้ องประชุ มส าหรับพบ
ผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ
ท ร า บ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
มหาวิทยาลัยและส านักวิชาฯ 
เช่น การเรียน  การสอนของ
ส านักวิชาฯ การให้ทุนการศึกษา 
แนวทางการท างานส าหรั บ
นักศึกษาหลังจบการศึกษา 
3. ความต้องการความเป็นเจ้าของ
และความรัก 
กลุ่มพวกพ้องครอบครัวมีส่วนใน
สังคม ความรัก การเอาใจใส่ 
สัมพันธภาพที่ ดี และความมี
ไมตรีจิตของอาจารย์ รุ่นพี่ 
4. ความต้องการการยอมรับ สถานะในสั งคมการยกย่อง
ชมเชย 
การจัดกิจกรรมส าหรับให้รุ่นพ่ีได้
พบรุ่นน้อง เพ่ือเป็นการบอกเล่า
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่รุ่นพ่ีได้รับ
ในระหว่างการศึกษาเช่น การได้
ไปน าเสนอผลงานต่างประเทศ  
การได้รับรางวัลนักศึกษา  ที่มี
ความประพฤติดี การได้รับทุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ การได้เข้า
ไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ 
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ล าดับขั้นความต้องการ สิ่งท่ีต้องการ สิ่งจูงใจ 
5. ความต้องการความส าเร็จและ
ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 
ความสามารถ  
ทักษะ ประสบการณ์ความคิด
สร้างสรรค ์
- การสอบสัมภาษณ์ ที่ ใช้ข้อ
ค าถามที่เหมือนกันหมดท าให้ผู้
เข้ ารับการสอบสัมภาษณ์ ได้
แสดงเจตคติ และทัศนคติ ซึ่ง
เป็นความคิดและความรู้สึกของ
ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เอง
ได้อย่างอิสระเสรี 
6. ความต้องการทางสุนทรียะ ความละเอียด อ่อนในจิต ใจ 
ความงามความดี ความสุขทาง
ใจ 
- การแนะแนวผู้ปกครองและ
นั ก ศึ ก ษ า ให้ ท ร าบ ว่ า ก า ร
ประกอบวิชาชีพพยาบาลเป็น
วิชาชีพที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเพ่ือน
มนุษย์ให้พ้นจากความทุกข ์
7. ความต้องการความส าเร็จและ
ความสมบูรณ์แบบในชีวิต 
สัมฤทธิ์ผลในงานความภาคภูมิใจ
ในตนเอง คุณธรรม ค่านิยมส่วน
ตน 
- สร้างความรู้สึกให้นักศึกษา
รู้สึกภูมิใจวิชาชีพพยาบาล 
 
จากตารางที่ 2.1 จะเห็นว่าความต้องการในแต่ละล าดับขั้น น าไปสู่การสร้างแรงจูงใจ    
เพ่ือให้ได้มาในสิ่งต่าง ๆ แม้บางขั้นตอนจะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่บ้างแต่ก็พอจะมองเห็นความ
แตกต่าง ในรายละเอียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นที่ 5-7 ซึ่งเดิมมาสโลว์ไม่แยกจากกัน จัดเป็นขั้นที่ 
5 ด้วยกันทั้งหมดต่อมาจึงแบ่งให้ละเอียดออกไป ดังนั้นในขั้นที่ 5-7 ดังกล่าวจึงอาจรวมเป็นขั้นตอน
เดียวกันได้ 
2.2.6.2  จากความรู้ในเรื่องการตื่นตัวที่ว่าการตื่นตัวในระดับที่ พอดีมีผลต่อ        
การเกิดพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมายที่ดีกว่าระดับอ่ืน  ดังนั้นจึงควรจัดบรรยากาศที่ เหมาะสม           
ต่อการตื่นตัวของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในระดับที่พอดีวิธีการเพ่ือให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
เกิดการตื่นตัว เช่นอาจจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อม แสง เสียง  
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2.2.6.3  จากความรู้ในเรื่องการคาดหวังที่ว่าการตั้งระดับความคาดหวังที่เป็นไปได้
พอดีและเหมาะสมส าหรับตนเองซึ่งมักจะคาดหวังตามค่านิยมของตนจะเป็นสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งท้าทาย
ให้มีชีวิตชีวาและมานะพยายามให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรสื่อสารสร้ างความ
เข้าใจที่ดีให้เกิดแก่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และผู้ปกครอง เพ่ือให้ความคาดหวังนั้น  ๆ เป็นสิ่งที่
เป็นไปได้เพ่ือจะไม่เกิดความท้อแท้คับข้องใจซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงาน 
2.2.6.4  จากความรู้เรื่องในสิ่งล่อใจที่ว่าสิ่งล่อใจเป็นแรงจูงใจภายนอก ซึ่งอาจจะ
เป็นวัตถุ สัญลักษณ์ ค าพูดท่าทีของผู้แวดล้อมที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในบุคคล ใช้เป็นการจูงใจได้
ดังนั้นหน่วยงานจึงควรพยายามท าความเข้าใจผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และผู้ปกครอง แล้วใช้สิ่งที่
เขาพอใจมาเป็นสิ่งล่อใจให้เกิดพฤติกรรมตามต้องการ อาจจะเป็นรางวัลสิ่ งของ ค าชม เกียรติบัตร    
โล่สัญลักษณ์การจัดให้มีการประกวดชิงรางวัลหรือชิงความเป็นหนึ่งในงานบางงาน 
2.2.6.5  จากความรู้ในเรื่องแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในที่ว่าแรงจูงใจ
ภายในให้ผลต่อพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และผู้ปกครองที่ถาวรมากกว่า
แรงจูงใจภายนอกดังนั้นแม้หน่วยงานจ าเป็นต้องใช้แรงจูงใจภายนอกในช่วงต้นเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม
การที่ดีของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แต่ก็ต้องพยายามสอดแทรกให้เกิดแรงจูงใจภายในไปด้วย เช่น
เมื่อใช้สิ่งล่อใจมาท าให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และผู้ปกครองพึงพอใจในการที่จะเข้ามาศึกษา    
เมื่อมีความพึงพอใจก็ท าให้เกิดผลส าเร็จที่ดีความส าเร็จในการศึกษาและเห็นความส าคัญของวิชาชีพ 
อยากประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างภาคภูมิใจต่อไปจัดว่าเริ่มเกิดแรงจูงใจภายในแล้ว  เมื่อได้รับแรงเสริม
จากหน่วยงานและรุ่นพ่ีให้ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาในวิชาชีพมากขึ้น โดยชี้ให้เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการประกอบวิชาชีพที่ดีก็จะส่งผลให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีแนวโน้มตั้งใจ
ศึกษาท่ีดีสม่ าเสมอมากขึ้น 
2.3 งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 วิลาวัลย์ เปลี่ยนสอาด (2551) ได้มีการศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจ
ของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านทัศนคติ 
คือ ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านสถานที่ คือ ความสะดวกในการหาที่พักอาศัย ส่วนด้าน
การศึกษา คือ สาขาวิชาที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของนักศึกษา และค่าใช้จ่ายในการศึกษามี
ความเหมาะสม 
 กัญกมญ เถื่อนเหมือน (2551) ได้มีการศึกษาปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งผลการวิจัยปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาในภาพรวม 
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทั้ง 7 ด้าน คือ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สถาน
ที่ตั้ง ความคาดหวังของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน ความตั้งใจส่วนตัว ความคาดหวังด้าน
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อาชีพ และสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก 
คือ ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ (2553) ได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโททางการบัญชี ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา ปัจจัยทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้าน
ครอบครัว ตามล าดับ และผล   การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโททางบัญชี ได้แก่ ปัจจัยด้านความก้าวหน้า และ
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายครองชีพ 
 เอนก ณะชัยวงค์ (ม.ป.ป.) ได้มีการศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษา
ภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในด้าน
ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การตัดสินศึกษาต่อด้วย
ตนเอง และการตัดสินใจศึกษาต่อโดยบิดามารดาแนะน า ตามล าดับ ปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ เปิดหลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรี
หลากหลายสาขาวิชาให้เลือก และอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความรู้ 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ตามล าดับ ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการแข่งขัน
ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มี
หลักสูตรที่เป็นวิชาชีพ ถ้าเรียนจบสามารถรับราชการได้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐจึงมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ และส าหรับปัญหาเกี่ยวกับการเลือก
สถานที่เรียนประกอบด้วย ปัญหาส่วนบุคคล การไม่ได้ศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกสถานที่
เรียน ปัญหาในเรื่องความกังวลเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการมีงานท าในอนาคต ปัญหา
ภายในมหาวิทยาลัย ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในด้านการเรียนการสอนบางสาขาวิชา
ไม่ใช่ทั้งหมด การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึง ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการแข่งขัน เรื่องของเศรษฐกิจตกต่ าท าให้รายได้ของประชาชนลดลงส่งผลกระทบท าให้
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องค านึงถึงค่าใช้จ่าย รวมถึงสามารถกู้ยืมเงินในการศึกษาได้ ซึ่งปัญหานี้มาจาก
แนวนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายเรียนฟรีถึงระดับอุดมศึกษา นโยบายเรื่องของเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ เพราะถ้า
รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งจะมีผลกระทบต่อนโยบายต่าง ๆ และกระทบถึงผู้เรียน
โดยตรง 
 ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ (2553) ได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์  คือ ความคาดหวังของผู้ปกครองและนักศึกษา คุณภาพมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมของ
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มหาวิทยาลัย หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมและแหล่งเงินทุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจัยทั้ง 
5 มีความส าคัญมาก เพราะปัจจัยดังกล่าวส่งผลถึงการได้งานท า รายได้ และความมั่นคงหลังจากจบ
การศึกษา เนื่องจากหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการตลาดท าให้บัณฑิตที่จบไปจะหางานได้ง่าย 
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพบัณฑิตย่อมมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่ดี
ภายในมหาวิทยาลัยท าให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าบุตรหลานได้รับโอกาสที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และค่าเล่าเรียนไม่สูงเกินก าลัง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกตรกร คิดเป็นร้อยละ 58.42 
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบการคัดเลือก การประชาสัมพันธ์    
ภูมิหลังของนักศึกษา ความสามารถส่วนบุคคล และอิทธิพลจากภายนอกนั้นเป็นปัจจัยที่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของบัณฑิตในอนาคตและการได้งานท า 
  
2.4 แผนการด าเนินงานในการสัมภาษณ์  
การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 สถานี เกณฑ์การประเมินแต่ละสถานี แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
4=ดีมาก, 3=ดี, 2=พอใช้ และ 1=ต้องปรับปรุง ดังนั้น แต่ละสถานีมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน รวมทั้งสิ้น 
16 คะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีที่ 1 ค าถามเชิงจริยธรรม (Ethical Decision-making) 
คุณลักษณะที่ประเมิน การตัดสินใจปฏิบัติอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรม  
สถานีที่ 2 ค าถามวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
คุณลักษณะที่ประเมิน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 
สถานีที่ 3 ค าถามเพื่อวัดทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
คุณลักษณะที่ประเมิน ทักษะการสื่อสารอย่างเหมาะสม  
 
สถานีที่ 4 ค าถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทย 
คุณลักษณะที่ประเมิน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทย  
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รูปแบบการสัมภาษณ์ 
 
  
แผนผังการจัดห้องสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
บทที่ 3 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ       
ของคณะกรรมการและนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยผสมผสาน   
กับการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 
2555  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 3) เพ่ือศึกษาอัตราการสละสิทธิ์และ
สาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
ปีการศึกษา 2555  เพ่ือเป็นการลดอัตราการสละสิทธิ์ของนักศึกษา มีระเบียบและวิธีวิจัย ดังนี้ 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรคือ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ที่มารายงานตัวสัมภาษณ์ จ านวน 138 คน ผู้ปกครอง จ านวน 130 คน และ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 294 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร    
ยามาเน่ (Yamane, 1973) 
 
n = N/1+N(e)2 
 
เมื่อ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N = จ านวนประชากร 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ (.05) 
 สรุปจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ คือ 151 คน ประกอบด้วย 
 1. นักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์   จ านวน 64 คน 
 2. ผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  จ านวน 68 คน 
 3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์   จ านวน 19 คน 
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3.2  กำรรวบรวมข้อมูล 
3.2.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่  
1)  นักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบ  
การสอบสัมภาษณ์ และกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ 
2)  ผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ  
3)  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  เป็นการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอบสัมภาษณ ์
3.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  3.2.2.1  รูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Interview ที่ประกอบข้อ
ค าถามเชิงโครงสร้างและเกณฑ์การให้คะแนน จ านวน 4 ข้อ วัดความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ประเมินการตัดสินใจปฏิบัติอย่างมีเหตุผล   
เชิงจริยธรรม แบบมาตราวัด 4 ระดับ (1=ปรับปรุง,  2=พอใช้,  3=ดี,  4=ดีมาก) 
   2)  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบ
มาตราวัด 4 ระดับ (1=ปรับปรุง,  2=พอใช้,  3=ดี,  4=ดีมาก) 
   3)  ทักษะการสื่อสาร ประเมินทักษะการสื่อสารอย่างเหมาะสมแบบมาตราวัด 
4 ระดับ (1=ปรับปรุง,  2=พอใช้,  3=ดี,  4=ดีมาก) 
   4)  ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทย ประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทย แบบมาตราวัด 4 ระดับ (1=ปรับปรุง,  2=พอใช้,  3=ดี,  4=ดีมาก)  
3.2.2.2  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
  1) ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หาความเที่ยงตรงโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 7 คน  
  2) ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน าไปทดสอบกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง (นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จ านวน 30 ราย ใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.75 
3.2.2.3  กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ 
  1)  ผู้ปกครองพบคณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือรับฟังข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และตอบค าถามที่ผู้ปกครอง
ต้องการทราบ 
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  2)  กิจกรรมแนะน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการจัดให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนเยี่ยมชมหอพัก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และสถานที่รอบมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับ
ความรว่มมือจากส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.2.2.4  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  3.2.2.5  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของนักเรียน
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ (1=ไม่พึงพอใจเลย, 2=พึงพอใจน้อย, 
3=พึงพอใจปานกลาง, 4=พึงพอใจมาก, 5=พึงพอใจมากที่สุด) 
  3.2.2.6  แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสัมภาษณ์ต่อรูปแบบการ
สอบสัมภาษณ์แบบ MMI เป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ (1=ไม่พึงพอใจเลย, 2=พึงพอใจน้อย, 
3=พึงพอใจปานกลาง, 4=พึงพอใจมาก, 5=พึงพอใจมากที่สุด) 
3.2.2.7  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อ
การจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ (1=ไม่พึงพอใจเลย, 2=พึงพอใจน้อย, 
3=พึงพอใจปานกลาง, 4=พึงพอใจมาก, 5=พึงพอใจมากที่สุด) 
  3.2.2.8  อัตราการสละสิทธิ์ คิดเป็น ร้อยละ 
3.3  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 2. ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
1. ความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 2. ความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อการจัดกิจกรรมสร้าง     
แรงจูงใจ 
ตอนที่ 3  อัตราการสละสิทธิ์และเหตุผลการสละสิทธิ์ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ 
 
 
บทที่ 4 
 
ผลการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ       
ของคณะกรรมการและนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยผสมผสานกับ
การสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555        
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคล        
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 3) เพ่ือศึกษาอัตราการสละสิทธิ์และ
สาเหตุการสละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
ปีการศึกษา 2555 เพ่ือเป็นการลดอัตราการสละสิทธิ์ของนักศึกษา ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ ์
 4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์
 4.1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
4.2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ ์ 
 4.2.1 ความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 4.2.2 ความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ ์
 4.2.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อการจัดกิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ 
4.3 อัตราการสละสิทธิ์และเหตุผลการสละสิทธิ์ 
 
การวิจัยในครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 151 คน คิดเป็นร้อยละ 88.82 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1)  ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 138 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.38   
2)  ผู้ปกครองที่พานักเรียนมารับการสอบสัมภาษณ์จ านวน 130 คน ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ52.31   
3)  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จ านวน 26 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.08 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม = 64) 
คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 5 7.81 
 หญิง 59 92.19 
ภูมิล าเนา   
 ภาคเหนือ 10 15.66 
 ภาคกลาง 5 7.81 
 ภาคตะวันออก 2 3.13 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 47 73.44 
เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสตูรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3 อันดับแรก) 
 อยากเป็นพยาบาล 31 48.44 
 เชื่อมั่นในศักยภาพของสถาบนั 19 29.69 
 รุ่นพี่แนะน า 5 7.81 
เลือกเรียนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
 เรียนแน่นอน 63 98.44 
 เรียนถ้าไม่ติดที่อ่ืน 1 1.56 
 ไม่เรียนถึงแม้จะสอบได ้ 0 0.00 
 ไม่แน่ใจต้องปรึกษาผู้ปกครอง 0 0.00 
กลุ่มในการสอบสัมภาษณ ์  
 กลุ่ม A (ล าดบัที่ 1-32) 12 18.75 
 กลุ่ม B (ล าดบัที่ 33-64) 15 23.44 
 กลุ่ม C (ล าดับที่ 65-92) 11 17.19 
 กลุ่ม D (ล าดบัที่ 93-120) 13 20.31 
 กลุ่ม E (ล าดบัที่ 121-148) 9 14.06 
 
 ตารางที่ 4.1 พบว่านักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย นักเรียนหญิง ร้อยละ 
92.19 และนักเรียนชาย ร้อยละ 7.81  โดยมีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 73.44  
ภาคเหนือ ร้อยละ 15.66  ภาคกลาง ร้อยละ 7.81 และภาคตะวันออก ร้อยละ 3.13 ซึ่งนักเรียนผู้เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์มีเหตุผลที่เลือกเรียนหลักเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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สุรนารี เนื่องจากอยากเป็นพยาบาล ร้อยละ 48.44  เชื่อมั่นในศักยภาพของสถาบัน ร้อยละ 29.69  
และมีรุ่นพ่ีแนะน า ร้อยละ 7.81  ถ้าหากนักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถสอบผ่านการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะตัดสินใจ
เรียนแน่นอน ร้อยละ 98.44 และเรียนถ้าสอบไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนได้ 
ร้อยละ 1.56  
 ซึ่งจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การสละสิทธิ์ของนักศึกษาสาเหตุหลักเกิดจาก
การที่นักศึกษาได้ช าระเงินล่วงหน้ากับสถาบันการศึกษาอ่ืนไปแล้วเป็นจ านวนเงินหลายหมื่นบาท     
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่นักศึกษาช าระไว้เพียง 5,000 บาท และจาก
ตาราง 1.1 พบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในด้านการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่สะดวก เพราะอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
อยู่ห่างกัน และในด้านของการจัดรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์แบบเดิมนั้น
ใช้เวลาในการรอสัมภาษณ์นานเกินไป ซึ่งจากเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้นักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 4.1.2 ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ตารางท่ี 4.2  ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม = 18) 
คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 6 31.58 
 หญิง 12 66.67 
กลุ่มในการสอบสัมภาษณ ์   
 กลุ่ม A (ล าดบัที่ 1-32) 6 31.58 
 กลุ่ม B (ล าดบัที่ 33-64) 3 15.79 
 กลุ่ม C (ล าดับที่ 65-92) 3 15.79 
 กลุ่ม D (ล าดบัที่ 93-120) 5 26.32 
 กลุ่ม E (ล าดบัที่ 121-148) 1 5.26 
 
 ตารางที่ 4.2 พบว่าคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการหญิง ร้อยละ 68.42  
และคณะกรรมการชาย ร้อยละ 31.58 โดยมีการแบ่งกลุ่มคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เป็น 5 กลุ่ม
ตามความเหมาะสมของข้อค าถามและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
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 4.1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
ตารางท่ี 4.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์(จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม = 68) 
คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 12 17.65 
 หญิง 56 82.35 
การศึกษา   
 ประถม 25 36.76 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 11 16.18 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 14 20.59 
 อนุปริญญา 4 5.88 
 ปริญญาตร ี 10 14.71 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 1 1,47 
อาชีพ  
 เกษตรกร 25 36.76 
 ข้าราชการ 6 8.82 
 พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 7 10.29 
 รับจ้าง 7 10.29 
 ธุรกิจส่วนตัว 15 22.06 
 อ่ืน ๆ 7 10.29 
เลือกเรียนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
 เรียนแน่นอน 63 92.65 
 เรียนถ้าไม่ติดที่อ่ืน 2 2.94 
 ไม่แน่ใจรอฟังผลสอบที่อ่ืนก่อน 2 2.94 
 ไม่ให้เรียน 0 0.00 
 
 ตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 36.76  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 20.59 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.18  
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 36.76  ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22.06  และพนักงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และอ่ืน ๆ ร้อยละ 10.29  ถ้าหากบุตรหลานของท่านสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพ่ือ
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ ท่านจะตัดสินใจให้บุตร
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หลานของท่านเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแน่นอน ร้อยละ 92.65  เรียน  ถ้าไม่ติด
สถาบันการศึกษาอ่ืน และไม่แน่ใจรอฟังผลสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาอ่ืนก่อน ร้อยละ 2.94 
 
4.2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์  
4.2.1 ความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
ตารางท่ี 4.4  ความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
หัวข้อการประเมิน Mean±S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ข้ันตอนการลงทะเบียน รายงานตัว และส่งเอกสารการตรวจสุขภาพ 
- การต้อนรับ 4.88±0.33 
 
มากที่สุด 1 
- ความเหมาะสมของสถานที่ 4.73±0.45 
 
มากที่สุด 
 
2 
- กระบวนการ/ขั้นตอนการลงทะเบียนและรายงานตวั 4.66±0.48 
 
มากที่สุด 3 
- กระบวนการ/ขั้นตอนการส่งเอกสารตรวจสุขภาพ 4.63±0.49 
 
มากที่สุด 4 
- การให้ค าแนะน าของเจ้าหนา้ที่ 4.61±0.94 
 
มากที่สุด 5 
2. ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชาฯ และชี้แจงรปูแบบการสัมภาษณ์ 
- ความเหมาะสมของสถานที่ 4.78±0.42 
 
มากที่สุด 1 
- ประโยชน์ทีไ่ด้รับในการจัดกิจกรรมนี้ 
2 
4.69±0.53 
 
มากที่สุด 
 
2 
- บุคลากรผูบ้รรยาย 4.59±0.56 
 
มากที่สุด 3 
- ความครบถ้วน/ชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ  4.58±0.59 
 
มากที่สุด 
มาก 
4 
- บรรยากาศในการจัดกิจกรรม เช่น ระบบเสียง   
สภาพอากาศภายในห้อง 
4.48±0.64 
 
 5 
- ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.44±0.85 
 
มาก 6 
3. ขั้นตอนการทดสอบสุขภาพจติ    
- ความเหมาะสมของสถานที่ 4.78±0.42 
 
มากที่สุด 1 
- ความเหมาะสมของข้อค าถาม 4.61±0.58 
 
มากที่สุด 2 
- ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบสุขภาพจิต 4.09±0.85 
 
มาก 3 
4.  ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ ์    
- กระบวนการ/ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 4.66±0.51 
 
มากที่สุด 1 
- กรรมการผู้สอบสัมภาษณ ์ 4.58±0.61 
 
มากที่สุด 2 
- กิจกรรมพบรุ่นพี่หลังการสอบสัมภาษณ ์ 4.56±0.71 
 
มากที่สุด 
 
3 
- บรรยากาศในห้องการสอบสัมภาษณ์ 4.53±0.64 
 
มากที่สุด 4 
- ความเหมาะสมของสถานที่ในขณะรอเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ที่ชั้น 2  4.52±0.59 มากที่สุด 5 
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หัวข้อการประเมิน Mean±S.D. ระดับ ล าดับ 
- ความเหมาะสม/ชัดเจนของข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 4.50±0.67 
 
มาก 6 
- บรรยากาศในห้องเก็บตัว (ห้อง OSCE) 4.48±0.69 
 
มาก 7 
- ระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสถาน ี 4.41±0.75 
 
มาก 8 
- กิจกรรมระหว่างรอสัมภาษณ์ในห้องเก็บตัว (ห้อง OSCE) 4.36±0.78 
 
มาก 9 
5. ข้ันตอนการน าเยี่ยมชมมหาวทิยาลัย 
- ห้องสมุด เช่น การให้บริการ รูปลักษณ์ภายในอาคาร  
ความสมบูรณ์ของสื่อในการให้บริการ บรรยากาศในการ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4.58±1.23 
 
มากที่สุด 
 
1 
- ความเหมาะสมของรถที่จัดให้บริการ 4.55±0.99 
 
มากที่สุด 2 
- เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ ารถ 4.55±0.80 
 
มากที่สุด 2 
- สถานที่ตา่ง ๆ ภายในมหาวทิยาลัย เชน่ อาคารเรียน  
โรงอาหาร  
4.52±0.96 
 
มากที่สุด 
มาก 
3 
- ระยะเวลาในการน าเยี่ยมชม 4.42±1.02 
 
มาก 4 
- เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ าหอพักนักศึกษา 4.38±1.36 
 
มาก 5 
- หอพัก เช่น สถานที่ บรรยากาศ ความปลอดภัย  
ความสะอาด สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณปูโภคการดูแล
นักศึกษาของหอพัก 
4.36±1.13 
 
มาก 6 
- เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ าห้องสมุด 4.20±1.56 
 
มาก 7 
6. อื่น ๆ  
- การดูแลจากรุ่นพี ่ 4.69±0.94 
 
มากที่สุด 
 
1 
- ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการสอบสัมภาษณ์ 4.56±0.97 
 
มากที่สุด 
 
2 
- อาหารเคร่ืองดื่ม 4.20±1.12 
 
มาก 3 
7. โดยภาพรวมในการจัดการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ทา่นมีความ
พอใจในระดับ 
4.76±0.48 
 
มากที่สุด  
 
จากตารางที่  4.4 ในภาพรวมพบว่านักเรียนผู้ เข้าสอบสัมภาษณ์ มีความพึงพอใจต่อการ             
สอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยในระดับมากที่สุด (Mean=4.76, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณา       
ความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบดังนี้ 
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 1.  ขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัว และส่งเอกสารการตรวจสุขภาพพบว่า นักเรียน         
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรกดังนี้  1) การต้อนรับ (Mean=4.88, S.D.=0.33)         
2) ความเหมาะสมของสถานที่ (Mean=4.73, S.D.=0.45)  3) กระบวนการ/ขั้นตอนการลงทะเบียน
และรายงานตัว (Mean=4.66, S.D.=0.48)   
2.  ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และชี้แจงรูปแบบการสัมภาษณ์พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ (Mean=
4.78, S.D.=0.42)  ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมนี้ (Mean=4.69, S.D.=0.53) และบุคลากร
ผู้บรรยาย (Mean=4.59, S.D.=0.56)   
3.  ขั้นตอนการทดสอบสุขภาพจิตพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ล าดับ 
ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ (Mean=4.78, S.D.=0.42) และความเหมาะสมของข้อค าถาม 
(Mean=4.61, S.D.=0.58)    
4.  ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่  กระบวนการ/ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ (Mean=4.66, S.D.=0.51) กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ 
(Mean=4.58, S.D.=0.64)  และกิจกรรมพบรุ่นพี่หลังการสอบสัมภาษณ์ (Mean=4.56, S.D.=0.71)   
5.  ขั้นการน าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ล าดับ 
ได้แก่ ห้องสมุด (Mean=4.58, S.D.=1.23)  ความเหมาะสมของรถที่จัดให้บริการ (Mean=4.55, 
S.D.=0.99)  และเจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ ารถ (Mean=4.55, S.D.=0.80)    
6.  ด้านอ่ืน ๆ  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่  การดูแลจากรุ่นพ่ี 
(Mean=4.69, S.D.=0.94) ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการสอบสัมภาษณ์ (Mean=4.56, 
S.D.=0.97) และอาหาร เครื่องดื่ม (Mean=4.20, S.D.=1.12) 
 7.  โดยนักเรียนมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้   
7.1.1  ระยะเวลาน้อยไป น่าจะเป็น 5 นาที 
  7.1.2  ข้อสอบบางข้อยากเกินไป2.1.3  อยากให้พ่ี ๆ จัดอีกเป็นรุ่นต่อไป แม้ผมจะ
ไม่ไดเ้รียนที่นี่กข็อขอบคุณคณะอาจารย์ พ่ี ๆ ทุกคนมาก 
  7.1.4  อยากเรียนที่นี่มาก อยากมาใช้ห้องสมุด 
7.1.5  หลังสอบสัมภาษณ์ (ระหว่างรอเพ่ือน) มีความรู้สึกหิวข้าว น่าจะมีอาหารว่าง
ในช่วงเวลานี้ หรือมีกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ มากกว่านี้ เพ่ือลดความเครียดของผู้เข้าสัมภาษณ์ 
  7.1.6  อยากให้พี ่ๆ มีกิจกรรมที่สนุก ๆ เป็นการกระตุ้นให้น้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
  7.1.7  ควรปรับปรุงหอพักปี 1 
  7.1.8  ประทับใจรุ่นพี ่
  7.1.9  น่าจะมีกิจกรรมในตอนกลางคืนด้วย  
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7.1.10  อยากให้มีการสอบสัมภาษณ์ในลักษณะนี้ ทุก ๆ ปีการศึกษา และมีรุ่นพ่ีให้
ค าแนะน าเช่นนี้ 
 
 4.2.2  ความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ตารางท่ี 4.5  ความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 
หัวข้อการประเมิน Mean±S.D. ระดับ ล าดับ 
1. อาหารว่าง/อาหารกลางวัน 4.84±0.37 
 
มากที่สุด 1 
2. ความเหมาะสมของสถานที่  4.79±0.54 
 
มากที่สุด 2 
3. กระบวนการ/ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 4.79±0.42 
 
มากที่สุด 2 
4. บรรยากาศในห้องการสอบสมัภาษณ์ 4.63±0.50 
 
มากที่สุด 3 
5. ความดังชัดเจนของกริ่งสัญญาณ 4.47±0.77 
 
มาก 4 
6. ระยะเวลาการสอบสัมภาษณใ์นแต่ละข้อค าถาม 4.37±0.60 
 
มาก 5 
7. ความเหมาะสม/ชัดเจนของข้อค าถาม 4.32±0.67 
 
มาก 6 
โดยภาพรวมในการจัดการสอบสมัภาษณ์ในครั้งนี้ทา่นมีความพอใจในระดบั 4.74±0.45 
 
มากที่สุด  
 
จากตารางที่ 4.5  ในภาพรวมพบว่าคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (Mean=4.74, S.D.=0.45) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
อาหารว่าง/อาหารกลางวัน (Mean=4.84, S.D.=0.37)  ความเหมาะสมของสถานที่ (Mean=4.79, 
S.D.=0.54) และกระบวนการ/ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ (Mean=4.79, S.D.=0.42) คณะกรรมการ
ผู้สอบสัมภาษณ์ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1.  ติดขัดในช่วงต้น ๆ ระยะเวลาน้อยไป น่าจะเป็น 5 นาที 
2.  ข้อค าถาม Critical Thinking ชัดเจน 
3.  เป็นการสัมภาษณ์แบบมีทิศทาง 
4.  เครื่องเสียงยังไม่พร้อม แต่หลังจากแก้ไขแล้วดีขึ้น 
5.  มีรุ่นพี่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีมาก ๆ 
6.  การคิดเกณฑ์ให้คะแนน ควรแยกเป็นประเด็น ๆ เช่น 
6.1  ประเด็นจริยธรรมเพื่อนมนุษย์–การช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ 
6.2  ประเด็นทางสิทธิสตรี-ครอบครัว การท าร้ายร่างกาย 
6.3  ประเด็นทางข้อกฎหมาย 
เนื่องจากถ้าผู้สอบตอบเฉพาะประเด็นแรก ไม่ได้ตอบประเด็นที่ 2 และ 3 จะเริ่มให้คะแนนอย่างไร 
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7.  ถ้าจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์น้อยกว่านี้ จะได้มีเวลาในการสัมภาษณ์ต่อคนเพ่ิมขึ้น 
8.  Communicative skill อยากให้มี subject เป็นตัว play role มากกว่า 
9.  อยากให้คิดคะแนนสัมภาษณ์เป็น ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 
4.2.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 
ตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณต์่อการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 
หัวข้อการประเมิน Mean±S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ข้ันตอนการลงทะเบียน รายงานตัว และส่งเอกสารการตรวจสุขภาพ 
1.1 ความเหมาะสมของสถานที่ 4.65±0.54 
 
มากที่สุด 
 
1 
1.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการลงทะเบียนและรายงานตัว 4.53±0.78 
 
มากที่สุด 
 
2 
1.3 การให้ค าแนะน าของเจ้าหนา้ที่ 4.34±1.29 
 
มาก 
 
3 
1.4 กระบวนการ/ขั้นตอนการสง่เอกสารตรวจสุขภาพ 4.26±1.09 
 
มาก 
 
4 
2. ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชาฯ และชี้แจงรปูแบบการสัมภาษณ์ 
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่ 4.46±0.87 
 
มาก 
 
1 
2.2 ความครบถ้วน/ชัดเจนของข้อมูลในการแนะน าส านักวิชาฯ 4.40±0.98 
 
มาก 
 
2 
2.3 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม  4.32±1.11 
 
มาก 
 
3 
2.4 ประโยชนท์ี่ได้รับในการจัดกิจกรรมนี้ 
2 
4.26±1.20 
 
มาก 
 
4 
.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.06±1.23 
 
มาก 
 
5 
2.6 ระบบเสียง และสภาพโดยรวมภายในห้องจัดกิจกรรม 4.00±1.37 
 
มาก 
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3. ขั้นตอนการน าเยี่ยมชมมหาวทิยาลัย 
3.1 ความเหมาะสมของรถที่จัดให้บริการ 4.59±0.76 
 
มากที่สุด 
 
1 
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ ารถ 4.43±0.97 
 
มาก 2 
3.3 สถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียน โรงอาหาร  
       
4.32±1.20 
 
มาก 3 
3.4 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ าห้องสมุด 4.26±1.43 
 
มาก 4 
3.5 ระยะเวลาในการน าเยี่ยมชม 4.13±1.41 
 
มาก 5 
3.6 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ าหอพักนักศึกษา 4.01±1.65 
 
มาก 6 
3.7 ห้องสมุด เช่น การให้บริการ รูปลักษณ์ภายในอาคาร  
ความสมบูรณ์ของสื่อในการให้บริการ บรรยากาศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
3.88±1.87 
 
มาก 7 
3.8 หอพัก เช่น สถานที่ บรรยากาศ ความปลอดภัย ความสะอาด สิ่งอ านวย
ความสะดวก สาธารณูปโภคการดูแลนักศึกษาของหอพัก 
 
3.78±1.69 
 
มาก 8 
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หัวข้อการประเมิน Mean±S.D. ระดับ ล าดับ 
4. อื่น ๆ  
4.1 อาหารเครื่องดื่ม 4.25±1.23 
 
มาก 1 
4.2 ความเหมาะสมของสถานทีใ่นการจัดการสอบสัมภาษณ์ 4.07±1.57 
 
มาก 2 
5. โดยภาพรวมในการจัดการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ทา่นมีความพอใจในระดับ 
4.86±0.39 
 
มากที่สุด 
 
 
จากตารางที่ 4.6 ในภาพรวมพบว่าผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อ
การสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยในระดับมากที่สุด (Mean=4.86, S.D.=0.39)  เมื่อวิเคราะห์
ความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบดังนี้  
 1.  ขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานและส่งเอกสารการตรวจสุขภาพ ผู้ปกครองมีความ        
พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด  2 ด้าน ได้แก่  ความเหมาะสมของสถานที่  (Mean=4.65, 
S.D.=0.54)  และกระบวนการ/ขั้นตอนการลงทะเบียนและรายงานตัว (Mean=4.53, S.D.=0.78)   
 2.  ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และชี้แจงรูปแบบการสัมภาษณ์  ผู้ปกครอง     
มีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่  (Mean=4.46, 
S.D.=0.87) ความครบถ้วน/ชัดเจนของข้อมูลในการแนะน าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (Mean=4.40, 
S.D.=0.98)  และบรรยากาศในการจัดกิจกรรม (Mean=4.32, S.D.=1.11)  
 3.  ขั้นตอนการน าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
3 ล าดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของรถที่จัดให้บริการ (Mean=4.59, S.D.=0.76)  เจ้าหน้าที่    
ผู้ให้ค าแนะน าประจ ารถ (Mean=4.43, S.D.=0.97)  และ สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น 
อาคารเรียน โรงอาหาร (Mean=4.32, S.D.=1.20)   
 4.  ด้านอ่ืน ๆ  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมาก ได้แก่  อาหาร เครื่องดื่ม (Mean=4.25, 
S.D.=1.23) และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการสอบสัมภาษณ์ (Mean=4.07, S.D.=1.57) 
 5.  โดยผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  
  5.1  อยากให้รับนักศึกษาพยาบาลมากกว่านี้ 
 5.2  ประชาสัมพันธ์เสียงสะท้อน ฟังไม่ชัดเจน ควรพูดให้ช้าลงเป็นช่วง ๆ เป็นจังหวะ    
จะท าให้จับใจความได้ดีขึ้น สังเกตจากผู้ที่พูดเร็วจะฟังไม่รู้เรื่อง ผู้ที่พูดช้ากว่าจะฟังแล้วรู้เรื่องกว่า 
 5.3  ขอแสดงความชื่นชมรุ่นพ่ีในเรื่องของการดูแลใส่ใจบริการให้กับน้องที่จะเข้ามา
เรียน ณ มหาวิทยาลัย นี้เป็นอย่างยิ่ง 
 5.4  ท าดีท่ีสุดแล้ว ที่อื่นยังท าไม่ถึงขั้นตอนของที่นี่เลย 
5.5  ขอชมว่า มทส. ดีมากที่สุด ที่ได้เยี่ยมชม 
 5.6  อยากให้ปรับปรุงห้องนอนไม่ให้รกและอยู่ไม่เกิน 3 คน 
 5.7  ห้องพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 5) อุปกรณ์ เช่น ตู้เสื้อผ้า ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร  
 5.8  ศูนย์บรรณสารฯ ทันสมัย สวยงาม น่าศึกษาหาความรู้ 
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4.3 อัตราการสละสิทธิ์และเหตุผลการสละสิทธิ์ 
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีผู้สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2555 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 จากผู้ที่มีสิทธิ์
เข้าศึกษาทั้งหมด 48 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2554 ถึงร้อยละ 16.67 (ปีการศึกษา 2554 มีผู้สละสิทธิ์
จ านวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.17 จากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาท้ังหมด 48 คน) 
 จากผลการติดตามผู้สละสิทธิ์ทั้ง 18 คน พบว่า เลือกเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของผู้ที่สละสิทธิ์ สอบติดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์สถาบันการศึกษา
อ่ืน ๆ  ดังนี้ 
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  จ านวน 4 คน 
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธชินราช  จ านวน 2 คน 
3. มหาวิทยาลัยมหิดล     จ านวน 2 คน 
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  จ านวน 1 คน 
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  จ านวน 1 คน 
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   จ านวน 1 คน 
7. วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์   จ านวน 1 คน 
8. มหาวิทยาลัยพายัพ     จ านวน 1 คน 
 และมีผู้ที่เลือกสาขาวิชาอ่ืน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 ของผู้ที่สละสิทธิ์ 
 ซึ่งผู้ที่สละสิทธิ์ได้ให้ เหตุผลในการสละสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 
1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดใหม่ยังไม่มีนักศึกษาจบ 
ไม่ม่ันใจในการรับรองสถาบันจึงยังไม่แน่ใจว่าจบแล้วจะมีงานท าหรือไม่ และเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย 
2.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีทุนการศึกษาให้เมื่อเรียนจบก็กลับไปท างานที่จังหวัด
ของตนเอง จึงเป็นการยืนยันได้ว่าเมื่อจบแล้วมีงานรองรับ 
3.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เปิดมานานแล้ว ท าให้มีความเชื่อมั่นในสถาบัน 
4.  ไม่อยากเป็นแค่พยาบาล แต่อยากเป็นอาจารย์พยาบาล  และได้ยินว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
หากมีผลการเรียนดีอาจจะได้มีการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ 
5.  อยากเรียนใกล้บ้าน 
6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรียน 3 ภาคการศึกษา เกรงว่าจะไม่ไหว 
7.  อยากเรียนแพทย์ 
8.  พ่อแม่แนะน าให้เรียนเภสัช และโดยส่วนตัวไม่ชอบพยาบาล 
9.  อยากเรียนที่มหาวิทยาลัยในฝันที่ตั้งใจว่าอยากจะเรียน 
 
 
บทที่ 5 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ       
ของคณะกรรมการและนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยผสมผสานกับ
การสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555             
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 3) เพ่ือศึกษาอัตราการสละสิทธิ์และสาเหตุ          
การสละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 
2555  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้า
รับการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2555 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ 2) การสอบสัมภาษณ์แบบสถานีย่อย    
3) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสอบ
สัมภาษณ์แบบ MMI ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ต่อรูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI  6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง    
ต่อการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 7) อัตราการสละสิทธิ์วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย
ผสมผสานกับการสร้างแรงจูงใจต่ออัตราการสละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
ปีการศึกษา 2555 ได้ตอบวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ต่อไปนี้ 
 5.1.1  นักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย 
ภาพรวมของการจัดการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ในระดับมากที่สุด  โดย 1) ขั้นตอนการลงทะเบียน 
รายงานตัว และส่งเอกสารการตรวจสุขภาพ การต้อนรับ ความเหมาะสมของสถานที่ กระบวนการ
หรือขั้นตอนการลงทะเบียนและรายงานตัว กระบวนหรือขั้นตอนการส่งเอกสารตรวจสุขภาพ และการ
ให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  2) ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ และชี้แจงรูปแบบการสัมภาษณ์ ความเหมาะสมของสถานที่ ประโยชน์ที่ได้รับในการ
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จัดกิจกรรมนี้ บุคลากรผู้บรรยาย ความครบถ้วนและชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมาก  3) ขั้นตอนการทดสอบสุขภาพจิต ความเหมาะสม
ของสถานที่ ความเหมาะสมของข้อค าถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความ     
พึงพอใจในระดับมาก  4) ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ กระบวนการหรือขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 
กรรมการสอบสัมภาษณ์ กิจกรรมพบรุ่นพ่ีหลังการสอบสัมภาษณ์ บรรยากาศในการห้องการสอบ
สัมภาษณ์ และความเหมาะสมของสถานที่ในขณะรอเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ที่หน้าห้องสัมภาษณ์         
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมาก  5) ขั้นตอนการน าเยี่ยม
ชมมหาวิทยาลัย ห้องสมุด ความเหมาะสมของรถที่จัดให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ ารถ 
และสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียน โรงอาหารมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมาก  6) อ่ืน ๆ ได้แก่ การดูแลจากรุ่นพ่ี ความเหมาะสมของ
สถานที่ในการจัดการสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจ   
ในระดับมาก 
 5.1.2  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีความพึงพอใจต่อการสอบ
สัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย ภาพรวมของการจัดการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ ในระดับมากที่สุด โดย
กระบวนหรือขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ บรรยากาศในห้องการสอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมของ
สถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก 
5.1.3  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อการ
กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ ภาพรวมของการจัดการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ในระดับมากที่สุด โดย 1) ขั้นตอน
การลงทะเบียน รายงานตัว และส่งเอกสารการตรวจสุขภาพ การต้อนรับ กระบวนการหรือขั้นตอน
การลงทะเบียนและรายงานตัว และความเหมาะสมของสถานที่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด    
ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมาก  2) ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และชี้แจง
รูปแบบการสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก  3) ขั้นตอนการน าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย       
ความเหมาะสมของรถที่จัดให้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจ   
ในระดับมาก 4) อ่ืน ๆ ได้แก่ อาหารเครื่องดื่ม และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการสอบ
สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก   
 5.1.4  อัตราการสละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 มีการสละสิทธิ์เข้าศึกษาจ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.50 
จากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาทั้งหมด 48 คน พบว่า เลือกเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน     
13 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของผู้ที่สละสิทธิ์  สอบติดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ  เนื่องจาก  1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น
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หลักสูตรที่เปิดใหม่ยังไม่มีนักศึกษาจบ ท าให้ไม่มั่นใจในการรับรองสถาบันจึงยังไม่แน่ใจว่าจบแล้วจะมี
งานท าหรือไม่  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดมานานแล้ว 
ท าให้มีความเชื่อมั่นในสถาบันดังกล่าวมากกว่า ประกอบกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีทุน 
การศึกษาให้ เมื่อเรียนจบก็กลับไปท างานที่จังหวัดของตนเอง จึงเป็นการยืนยันได้ว่า เมื่อจบแล้วมีงาน
รองรับ ซึ่งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีต้องช าระเงินล่วงหน้า
ค่อนข้างมาก จึงท าให้ยอมสละสิทธิ์การเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียง 5,000 บาท  2) เลือกเรียนพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะอยากเป็นอาจารย์พยาบาล  โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะพิจารณานักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดีให้เป็นอาจารย์  3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรียน 3 ภาคการศึกษา เกรงว่าจะไม่ไหว 
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนที่เรียน 2 ภาคการศึกษา  4) อยากเรียนที่มหาวิทยาลัยในฝันที่ตั้งใจว่า
อยากจะเรียน   
 
5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยผสมผสานกับ
การสร้างแรงจูงใจต่ออัตราการสละสิทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 
2555 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 5.2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย
ผสมผสานกับการสร้างแรงจูงใจ และเพื่อศึกษาอัตราการสละสิทธิ์และสาเหตุการสละสิทธิ์ของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2555 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลวิธีในการบูรณาการระหว่างรูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI 
เข้ากับกิจกรรมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและผู้ปกครอง 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า คณะกรรมการ นักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อยในระดับมากถึงมากที่สุด โดยนักเรียนผู้เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และคณะกรรมการผู้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจต่อการสอบสัมภาษณ์แบบสถานีสอบย่อย   
ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจ  
ต่อการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในระดับมากท่ีสุด ผลการวิจัยประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ดังจะเห็น
ได้จากระดับความพึงพอใจของทั้งจากนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะขอ
อภิปรายแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
5.2.1.1  ผลส าเร็จของการน ารูปแบบการสัมภาษณ์แบบ MMI มาใช ้
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งนักเรียนและคณะกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อรูปแบบการสัมภาษณ์แบบ MMI สอดคล้องกับการศึกษาของ อีวา
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และคณะ (Eva et al., 2004, October) ที่ศึกษาผลของการน า MMI ไปใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา
แพทย์ จ านวน 396 คน (ค่าความเชื่อมั่นของ MMI อยู่ระหว่าง 0.65-0.81) ของมหาวิทยาลัย 
McMaster ประเทศแคนาดา ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาแพทย์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอบ
สัมภาษณ์แบบ MMI โดยให้เหตุผลว่า การสอบสัมภาษณ์แบบ MMI เปิดโอกาสให้ตนได้แสดงความรู้
ความสามารถท่ีไม่สามารถวัดได้ในการใช้ข้อสอบคัดเลือก นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่าคะแนนการ
สอบสัมภาษณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนนการสอบข้อเขียน (r = .056, p>.05) แสดงให้เห็นว่าถึงแม้
นักศึกษาแพทย์จะมีคะแนนการสอบข้อเขียนสูง ก็ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาแพทย์จะมีทักษะทั้ง 4 
ด้านดี (Eva at el., 2004, October) 
 นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์ยังให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบการสัมภาษณ์แบบ MMI 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยท าการศึกษา ดังตารางแสดงการเปรียบเทียบ 
 
ตารางท่ี 5.1  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ McMaster และนักศึกษาพยาบาล มทส.  
                 ต่อรูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI 
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์  
(Eva, et al., 2004) 
ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล มทส. 
ระยะเวลาในการใช้ตอบค าถามน้อยเกินไป  
(ส่วนใหญ่แนะน าว่าควรเป็น สถานีละ 8-10 นาที) 
ระยะเวลาในการใช้ตอบค าถามน้อยเกินไป 
มีความสับสนในการเปลี่ยนสถานี มีความสับสนในการเปลี่ยนสถานี 
การอธิบายขั้นตอนในการสัมภาษณ์ชัดเจนดี การอธิบายขั้นตอนในการสัมภาษณ์ชัดเจนมาก
ที่สุด 
ควรพิจารณาลดจ านวนสถานีลง (10 สถานี) ไม่มีข้อมูล 
 
 5.2.1.2  ผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกเรียนของ
นักเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งนักเรียนและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีความ    
พึงพอใจในระดับมากถึงมากท่ีสุดต่อกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 
  1)  ผู้ปกครองพบผู้บริหาร เพ่ือรับทราบข้อมูลของสถานศึกษา และตอบข้อซักถาม
ของผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ ที่กังวลใจ 
  2)  กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เช่น หอพัก
นักศึกษา และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นดังตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของนักเรียนมากที่สุด ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและเห็นสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาจะใช้ชีวิตอยู่ใน
มหาวิทยาลัยตามความเป็นจริง มีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้างที่มหาวิทยาลัยดูแล จัดให้นักศึกษา
ได้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม เป็นช่วงเวลาที่
นักเรียนอยู่ระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์ ผู้ปกครองจึงไม่ต้องเสียเวลาระหว่างที่รอให้การสัมภาษณ์
เสร็จสิ้นลง ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับธรรมชาติ ของแรงจูงใจ 
(Loudon & Bitta, 1988; Schiffman & Kanuk; 1991, Woolfolk, 1995) ดังนี้ 
1)  ความต้องการ (Needs)  มนุษย์มีความต้องการและต้องการการตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปกครอง มีความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ จึงเท่ากับเป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  
2)  การใช้สิ่งล่อใจ (Incentive)  ซึ่งเป็นสิ่งชักน าบุคคลให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สิ่งล่อใจนั้น อาจเป็น วัตถุ เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นค าพูด ที่ท าให้บุคคลพึงพอใจ 
เช่น ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีอัตราส่วนระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ คือ 1:8 และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
สภาวิชาชีพแล้ว ผลงานเด่นของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้ง มีอะไรบ้าง เป็นต้น 
3)  การคาดหวัง (Expectation) เป็นการตั้งความปรารถนา หรือการพยากรณ์ล่วงหน้า    
ของบุคคล ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ตัวอย่างเช่น การที่คนงานคาดหวังว่า พวกเขาจะได้รับโบนัส
ประจ าปีสัก 4-5 เท่าของเงินเดือน การคาดหวังดังกล่าวนี้ ส่งผลให้พนักงาน ดังกล่าว กระปรี้กระเปร่า 
มีชีวิตชีวา ตั้งใจท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้ การให้ข้อมูลกับผู้ปกครองถึงความก้าวหน้า
ในชีวิต หากเลือกศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นอย่างไร อัตราเงินเดือนแรกท างานเป็น
อย่างไร รายได้พิเศษ โอกาสในการศึกษาต่อ สวัสดิการที่จะได้รับ การสร้างความคาดหวังก่อให้เกิด
แรงผลักดัน หรือเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจของผู้เรียนและผู้ปกครองตัดสินใจ
เลือกได้เป็นอย่างด ี
5.2.2 เพื่อเป็นการลดการสละสิทธิ์ของนักศึกษา 
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ได้มีการจัดการสอบสัมภาษณ์เป็นสถานี 4 สถานี ซึ่งใน
แต่ละสถานีจะมีข้อค าถามเพียงสถานีละ 1 ข้อ คือ สถานีที่  1 ค าถามเชิงจริยธรรม (Ethical 
Decision-making) เพ่ือประเมินการตัดสินใจปฏิบัติอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรม, สถานีที่ 2 ค าถามวัด
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพ่ือประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, สถานีที่ 3 
ค าถามเพ่ือวัดทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) เพ่ือประเมินทักษะการสื่อสารอย่าง
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เหมาะสม และสถานีที่ 4 ค าถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทย เพ่ือ
ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละสถานี
เป็นระดับคะแนน 1-4 (Excellent (ดีมาก) = 4, Good (ดี) = 3, Fair (พอใช้) = 2, Poor (ต้อง
ปรับปรุง) = 1) โดยผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 1 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
จ านวน 4 คน จะได้เวียนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ครบทั้ง 4 สถานี  และผสมผสานกับการจัดกิจกรรม
การสร้างแรงจูงใจร่วมกันช่วยให้ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์สามารถคัดกรองนักศึกษาที่มีคุณภาพทั้ง
ทางด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามวิชาชีพทางการพยาบาล และ
ยังสามารถใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป นอกจากนี้การ
จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจยังมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังจะเห็นว่าผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
ของนักศึกษามีเพียง 18 คน จากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 น้อยลง ถึง
ร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2554 มีการสละสิทธิ์ถึงร้อยละ 54.17  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยว่าการเลือกเรียนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผลมาจาก
การจัดสอบรูปแบบสถานีสอบย่อย หรือเกิดจากการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียน หรือทั้ง 2 กิจกรรมร่วมกัน 
2)  ควรมีการศึกษาเพ่ือท านายปัจจัยที่มีอ านาจท านายการเลือกเรียนในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ โดยใช้สถิติข้ันสูงต่อไป 
3) ควรมีการศึกษาต่อยอดเพ่ิมเติมในหัวข้อ การศึกษาปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เลือกศึกษาต่อใน มทส. คือปัจจัยอะไรต่อไป 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งนักเรียนและคณะกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่ สุดต่อรูปแบบการสัมภาษณ์ แบบ MMI และทั้ งนักเรียนและ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดต่อกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ 
ดังนั้นจึงควรมีการจัดการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบสถานีสอบย่อยควบคู่ไปกับกิจกรรมการสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป โดยอาจปรับเปลี่ยนข้อค าถามให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ทักษะการสื่อสาร อาจใช้การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนต่อการเข้าร่วมเป็นประเทศประชาคมอาเซียน  
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แบบประเมินสถานีที่  1 
ค าถามเชิงจริยธรรม (Ethical Decision-making) 
ชื่อ ..........................................................   เลขที ่................................ จังหวัด ..................................... 
 
คุณลักษณะท่ีประเมิน  (กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 
คุณลักษณะท่ีประเมิน Excellent 
(ดีมาก) 
4 
Good 
(ดี) 
3 
Fair 
(พอใช้) 
2 
Poor 
(ต้องปรับปรุง) 
1 
การตัดสินใจปฏิบัติอย่างมีเหตุผล
เชิงจริยธรรม 
    
 
ความคิดเห็นภาพรวม 
 จากการตอบค าถามเชิงจริยธรรมของผู้สมัครรายนี้  ท่านคิดว่าผู้สมัครจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะ เชิง
จริยธรรมหรือไม ่
          ไมจ่ าเป็น     จ าเป็น (กรุณาให้ข้อเสนอแนะ) 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
ผู้ประเมิน..................................................................................... 
(....................................................................................) 
       วันที่ ............./.............../............... 
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แบบประเมินสถานีที่  2 
ค าถามวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
ชื่อ ..........................................................   เลขที ่................................ จังหวัด ..................................... 
 
คุณลักษณะท่ีประเมิน  (กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 
คุณลักษณะท่ีประเมิน Excellent 
(ดีมาก) 
4 
Good 
(ดี) 
3 
Fair 
(พอใช้) 
2 
Poor 
(ต้องปรับปรุง) 
1 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
    
 
ความคิดเห็นภาพรวม 
 จากการตอบค าถามวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้สมัครรายนี้  ท่านคิดว่าผู้สมัครจ าเป็นต้องพัฒนา
คุณลักษณะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือไม ่
          ไมจ่ าเป็น     จ าเป็น (กรุณาให้ข้อเสนอแนะ) 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
ผู้ประเมิน.....................................................................................  
(....................................................................................) 
       วันที่ .........../................../.............. 
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แบบประเมินสถานีที่  3 
ค าถามเพื่อวัดทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
ชื่อ ..........................................................   เลขที ่................................ จังหวัด ..................................... 
 
คุณลักษณะท่ีประเมิน  (กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 
คุณลักษณะท่ีประเมิน Excellent 
(ดีมาก) 
4 
Good 
(ดี) 
3 
Fair 
(พอใช้) 
2 
Poor 
(ต้องปรับปรุง) 
1 
ทักษะการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 
    
 
ความคิดเห็นภาพรวม 
 จากการตอบค าถามวัดทักษะการสื่อสารของผู้สมัครรายนี้  ท่านคิดว่าผู้สมัครจ าเป็นต้องพัฒนา
คุณลักษณะด้านทักษะการสื่อสารหรือไม ่
          ไมจ่ าเป็น     จ าเป็น (กรุณาให้ข้อเสนอแนะ) 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
ผู้ประเมิน.....................................................................................  
(....................................................................................) 
        วันที่ ............/................./.............. 
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แบบประเมินสถานีที่  4 
ค าถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทย 
ชื่อ ..........................................................   เลขที ่................................ จังหวัด ..................................... 
 
คุณลักษณะท่ีประเมิน  (กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด) 
คุณลักษณะท่ีประเมิน Excellent 
(ดีมาก) 
4 
Good 
(ดี) 
3 
Fair 
(พอใช้) 
2 
Poor 
(ต้องปรับปรุง) 
1 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพของประเทศไทย 
    
 
ความคิดเห็นภาพรวม 
 จากการตอบค าถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทยของผู้สมัครรายนี้ 
ท่านคิดว่าผู้สมัครจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของประเทศไทยหรือไม ่
          ไมจ่ าเป็น     จ าเป็น (กรุณาให้ข้อเสนอแนะ) 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
ผู้ประเมิน.....................................................................................  
(....................................................................................) 
       วันที่ ............./................../............ 
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ก าหนดการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
วันศุกร์ที ่ 25  พฤศจิกายน  2554     
ของผู้ปกครอง และนักเรียนผู้เข้าสอบสมัภาษณ์ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
 
ภาคเช้าเวลา 10.00 – 12.00 น. :    กลุม่เป้าหมาย
ผู้ปกครอง  
 
กลุ่มที่ เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
 
1 
 
10.00 – 10.40 น. ห้องสมุด ผู้ปกครอง  จ านวน  74  คน 
11.00 – 11.40 น. หอพัก S 5 ผู้ปกครอง  จ านวน  74  คน 
 
กลุ่มที่ เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
 
2 
 
10.00 – 10.40 น. หอพัก S 5 ผู้ปกครอง  จ านวน  74  คน 
11.00 – 11.40 น. ห้องสมุด ผู้ปกครอง  จ านวน  74  คน 
 
ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 14.00 น. :    กลุม่เป้าหมายนักเรียน 
 
กลุ่มที่ เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
1 13.00 – 13.40 น. หอพัก S 5 นักเรียน  จ านวน  148 คน 
2 14.00 – 15.00 น. ห้องสมุด นักเรียน  จ านวน  148 คน 
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เส้นทางการเดินทาง  :  กลุ่ม
ผู้ปกครอง 
 
การเดินทาง  (เส้นทางไป)  
 
ออกจาก F 9            ผ่านกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์            อาคารบรรณสาร (ลงชมห้องสมุด)     
 
         อาคารเรียนรวม 2                ส่วนกิจการนักศึกษา             สถานกีฬาและสุขภาพ    กลุ่มหอพักนักศึกษา (ลงชม S 5)     
 
การเดินทาง  (เส้นทางกลบั)  
 
ออกจากหอพัก (S 5)                ผ่านอาคารบริหาร                เทคโนธานี               ศูนย์นวัตกรรม /  โรงอาหารกลาง   
 
          กลุ่มอาคารศูนยเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์             ถึงอาคาร F 9       
 
เส้นทางการเดินทาง  :  กลุ่มนักเรียน 
 
การเดินทาง  (เส้นทางไป)  
 
ออกจาก F 9            กลุม่อาคารศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  (ด้านนอก)              ศูนย์นวัตกรรม /  โรงอาหารกลาง   
 
เทคโนธาน ี               อาคารบริหาร                 กลุ่มหอพักนักศึกษา  (ลงชม S 5)      
  
การเดินทาง  (เส้นทางกลบั)  
 
ออกจากหอพัก (S 5)                ผ่านสถานกีฬาฯ                 อาคารกิจการนักศึกษา               อาคารเรียนรวม 2 
 
         ห้องสมุด (ลงชม)                กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมอืวิทยาศาสตร์                 ถงึอาคาร  F9            
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แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2555 
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน   เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ     ชาย   หญิง 
2. อายุ   ................. ปี 
3. การศึกษา  
 ประถม   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า       มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน....................... 
4. อาชีพ  
 เกษตรกร   ข้าราชการ    พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
 ลูกจ้าง   ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืนๆ...................................... 
5. ท่านคิดว่าจะให้บุตรหลานของท่านเรียนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือไม่ 
 เรียนแน่นอน      เรียนถ้าไม่ติดที่อ่ืน   ไม่แน่ใจรอฟังผลสอบที่อ่ืนก่อน      ไม่ให้เรียน
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจและประโยชน์ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ และประโยชน์ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของท่านเพียงระดับเดียว  มีเกณฑ์ดังนี้ 
1=ไม่พึงพอใจเลย 2=พอใจ น้อย 3=พอใจปานกลาง 4=พอใจมาก 5=พอใจมากที่สุด 
 
ความพึงพอใจและประโยชน์ได้รับ 
ระดับความพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
5 4 3 2 1 
1. ขั้นตอนการลงทะเบียน รายงานตัว และส่งเอกสารการตรวจสุขภาพ 
1.1 ความเหมาะสมของสถานที่      
1.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการลงทะเบียน และรายงานตัว      
1.3 กระบวนการ/ขั้นตอนการส่งเอกสารตรวจสุขภาพ      
1.4 การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่      
2. ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชาฯ และชี้แจงรูปแบบการสัมภาษณ์ 
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่      
2.2 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม       
2.3 ความครบถ้วน/ชัดเจนของข้อมูลในการแนะน าส านักวิชาฯ      
2.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
2.5 ระบบเสียง และสภาพโดยรวมภายในห้องจัดกิจกรรม      
2.6 ประโยชน์ที่รับในการจัดกิจกรรมนี้ 
2 
     
3. ขั้นการน าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 
3.1 ความเหมาะสมของรถที่จัดให้บริการ      
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ ารถ      
3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ าห้องสมุด      
3.4 ห้องสมุด เช่น การให้บริการ รูปลักษณ์ภายในอาคาร ความสมบูรณ์ 
ของสื่อในการให้บริการ  บรรยากาศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
     
3.5 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ าหอพักนักศึกษา      
3.6 หอพัก เช่น สถานที่ บรรยากาศ ความปลอดภัย ความสะอาด สิ่งอ านวย
ความสะดวก สาธารณูปโภค  การดูแลนักศึกษาของหอพัก 
     
3.7 สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียน โรงอาหาร       
3.8 ระยะเวลาในการน าเยี่ยมชม      
4. อื่นๆ  
4.1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการสอบสัมภาษณ์      
4.2 อาหาร เครือ่งดื่ม      
5. โดยภาพรวมในการจัดการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ท่านมีความพอใจในระดับ      
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ตอนที ่ 3  ข้อเสนอแนะ 
.….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…… 
..…………..……………………………………………………………………………………………………………..…….…………….………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………….………….…………….………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………… 
 
ขอขอบคุณ 
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แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2555 
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน   เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
 
1.  เพศ     ชาย   หญิง  
2.  อายุ  ................. ปี  
3.  GPAX  ……………………..….. 
4.  โรงเรียน............................................................................................   
จังหวัด................................................................................................   
ภาค.................................................................................................... 
5.  เหตุผลในการเลือกท่ีจะสอบเรียนต่อสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ท่านคิดว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือไม่ 
 เรียนแน่นอน    ไม่เรียนถึงแม้จะสอบได้      
 เรียนถ้าไม่ติดที่อ่ืน        ไม่แน่ใจต้องปรึกษาผู้ปกครอง 
 
7. กลุ่มในการสอบสัมภาษณ์   กลุ่ม 1   กลุ่ม 2   กลุ่ม 3   กลุ่ม 4   กลุ่ม 5 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจและประโยชน์ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ และประโยชน์ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของท่านเพียงระดับเดียว  มีเกณฑ์ดังนี้ 
1=ไม่พึงพอใจเลย 2=พอใจ น้อย 3=พอใจปานกลาง 4=พอใจมาก 5=พอใจมากที่สุด 
 
ความพึงพอใจและประโยชน์ได้รับ 
ระดับความพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
5 4 3 2 1 
1. ขั้นตอนการลงทะเบียน รายงานตัว และส่งเอกสารการตรวจสุขภาพ 
1.1 ความเหมาะสมของสถานที่      
1.2 การต้อนรับ      
1.3 กระบวนการ/ขั้นตอนการลงทะเบียน และรายงานตัว      
1.4 กระบวนการ/ขั้นตอนการส่งเอกสารตรวจสุขภาพ      
1.5 การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่      
2. ขั้นตอนการแนะน าส านักวิชาฯ และชี้แจงรูปแบบการสัมภาษณ์ 
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่      
2.2 บุคลากรผู้บรรยาย      
2.3 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม เช่น ระบบเสียง  สภาพอากาศภายในห้อง      
2.4 ความครบถ้วน/ชัดเจนของข้อมูลต่างๆ       
2.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      
2.6 ประโยชน์ที่รับในการจัดกิจกรรมนี้ 
2 
     
3. ขั้นตอนการทดสอบสุขภาพจิต 
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่      
3.2 ความเหมาะสมของข้อค าถาม      
3.3 ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบสุขภาพจิต      
4.  ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 
4.1 กิจกรรมระหว่างรอสัมภาษณ์ในห้องเก็บตัว (ห้อง OSCE)      
4.2 บรรยากาศในห้องเก็บตัว (ห้อง OSCE)      
4.3 ความเหมาะสมของสถานที่ในขณะรอเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ท่ีชั้น 2       
4.4 กระบวนการ/ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์      
4.5 บรรยากาศในห้องการสอบสัมภาษณ์      
4.6 กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์      
4.7 ความเหมาะสม/ชัดเจนของข้อค าถามในการสัมภาษณ์      
4.8 ระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสถานี      
4.9 กิจกรรมพบรุ่นพี่หลังการสอบสัมภาษณ์      
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ความพึงพอใจและประโยชน์ได้รับ 
ระดับความพึงพอใจ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
5 4 3 2 1 
5. ขั้นการน าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 
5.1 ความเหมาะสมของรถที่จัดให้บริการ      
5.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ ารถ      
5.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ าห้องสมุด      
5.4 ห้องสมุด เช่น การให้บริการ รูปลักษณ์ภายในอาคาร ความสมบูรณ์ 
ของสื่อในการให้บริการ  บรรยากาศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
     
5.5 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าแนะน าประจ าหอพักนักศึกษา      
5.6 หอพัก เช่น สถานที่ บรรยากาศ ความปลอดภัย ความสะอาด สิ่งอ านวย
ความสะดวก สาธารณูปโภค  การดูแลนักศึกษาของหอพัก 
     
5.7 สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียน โรงอาหาร       
5.8 ระยะเวลาในการน าเยี่ยมชม      
6. อ่ืนๆ  
6.1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดการสอบสัมภาษณ์      
6.2 อาหาร เครือ่งดื่ม      
6.3 การดูแลจากรุ่นพ่ี      
7. โดยภาพรวมในการจัดการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ท่านมีความพอใจในระดับ      
 
 
ตอนที ่ 3  ข้อเสนอแนะ 
.….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…… 
..…………..……………………………………………………………………………………………………………..…….…………….………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………….………….…………….………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………… 
 
ขอขอบคุณ 
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แบบประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2555 
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน   เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1.  เพศ     ชาย   หญิง  
2. กลุ่มในการสอบสัมภาษณ์   กลุ่ม 1   กลุ่ม 2   กลุ่ม 3   กลุ่ม 4   กลุ่ม 5 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจและประโยชน์ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ และประโยชน์ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของท่านเพียงระดับเดียว  มีเกณฑ์ดังนี้ 
1=ไม่พึงพอใจเลย 2=พอใจ น้อย 3=พอใจปานกลาง 4=พอใจมาก 5=พอใจมากที่สุด 
 
ความพึงพอใจและประโยชน์ได้รับ 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของสถานที่       
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์      
5. บรรยากาศในห้องการสอบสัมภาษณ์      
6. ความเหมาะสม/ชัดเจนของข้อค าถาม      
7. ระยะเวลาการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละข้อค าถาม      
8. ความดังชัดเจนของกริ่งสัญญาณ      
9. อาหารว่าง/อาหารกลางวัน      
10. โดยภาพรวมในการจัดการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ท่านมีความพอใจใน
ระดับ 
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ตอนที ่ 3  ข้อเสนอแนะ 
.….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…… 
..…………..……………………………………………………………………………………………………………..…….…………….………… 
.….………………………………………………………………………………………………………………….………….…………….………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………… 
 
ขอขอบคุณ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุรดา  โนนสุภาพ  (หวัหน้าโครงการวิจัย) 
 
ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  
 
ระดับกำรศึกษำ  
พ.ศ. วุฒิกำรศึกษำ- สถำนศึกษำ 
2547 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการการจัดการ เอกการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  
จ.นครราชสีมา 
2538 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา 
 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
2552-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2549-2551 Supervisor บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จ ากัด  (ประจ าสาขาซีเกทโคราช) 
2545-2549 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต  บริษัท สีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จ ากัด (สาขาโคราช) 
 
สถำนที่ติดต่อ 
 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 111  ถ.มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 
 โทรศัพท์ : 0-4422-3507  โทรศัพท์มือถือ : 085-6309188  
 โทรสาร : 0-4422-3506 e-mail : subin@sut.ac.th  
 
